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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om gymnasieungdomars mediekonsumtion har någon 
påverkan på deras skolprestationer. Frågeställningar: Påverkas gymnasieungdomars skolprestationer 
negativt av en hög mediekonsumtion? Påverkas skolprestationerna av mediekonsumtionens innehållsliga 
karaktär? Hur påverkas ett eventuellt samband av faktorer som kön och socioekonomisk status (SES)? 
Högkonsumtion av vilken typ av medium har mest inverkan på skolprestationer? Vi har i denna studie 
valt att utföra en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Totalt har 454 gymnasieelever i Göteborg 
svarat på vår enkät som består av frågor angående deras mediekonsumtion, betyg och 
bakgrundsförhållanden. Vår studie visar bl.a. att högkonsumenter av medier har lägre betyg än 
lågkonsumenter. Vid kontroll för kön kan vi se att betygsskillnaden mellan kvinnliga hög- respektive 
lågkonsumenter är större än den mellan manliga. Tjejerna verkar alltså vara de som missgynnas mest av 
en hög mediekonsumtion. När vi även kontrollerar för SES ser vi att det finns en betygsskillnad mellan 
högkonsumenterna beroende på vilket resursområde de kommer från. Elever från lågresursområden som 
samtidigt är högkonsumenter av medier har lägre betyg än de från högresursområden. Endast små 
skillnader kan utläsas i frågan om huruvida den innehållsliga karaktären påverkar betygen. Det medium 
som enligt vår empiri påverkar betygen mest negativt är video/DVD. De kunskaper vi fått genom 
undersökningen är avslutningsvis relevanta för vår kommande yrkesroll. Undersökningen har höjt vår 
medvetenhet om relationen mellan gymnasieelevers medievanor och deras skolprestationer. Som lärare i 
ett modernt samhälle med ett föränderligt medielandskap är det viktigt att ha kunskaper om och insikter i 



















Förestående uppsats är frukten av författarnas gemensamma ansträngningar. Under flera 
intensiva veckor har vi två blivande gymnasielärare i språk och samhällskunskap gett sig i 
kast med något som kan liknas vid mediestudier. Trots att vi är helt utan tidigare akademisk 
erfarenhet i medie- och kommunikationsvetenskap lät vi oss inte skrämmas. När det var dags 
att börja formulera de första utkasten till uppsatsämne i slutet av termin två på den korta 
lärarutbildningen var det inte någon tvekan om att det vi var intresserade av var 
gymnasieungdomarnas medievanor. När vi varit ute på våra praktikskolor märkte vi båda två 
att dagens gymnasieungdomar som växt upp med Internet och en ofantlig mängd 
mediekanaler har andra medievanor än de lite äldre generationerna.  
 
I början var vi mest intresserade av att försöka få en inblick i och kartlägga 
gymnasieungdomars medievanor, men efter ett tag kopplade vi ihop detta med vårt andra 
intresse, nämligen frågan om betygssättning. På så vis kom vi fram till uppsatsens syfte; 
genom att undersöka förhållandet mellan gymnasieungdomars medievanor och deras 
skolbetyg ville vi få en inblick i ett fält vi ansåg vår utbildning hade gett oss för få kunskaper 
i. Medie- och kommunikationskunskaper är inget man får via lärarutbildningen trots att 
mycket av det som görs i skolan på ett eller annat sätt har anknytning till detta. Vår 
förhoppning var att vi efter avlutad uppsats skulle ha större kunskaper om 
gymnasieungdomars medievanor, kunskaper som skulle visa sig vara till praktisk nytta i vår 
kommande yrkesutövning.  
 
 
Göteborg januari 2007 
 
Camilo Ciceri  
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Hur stort inflytande och makt har medierna över våra liv och vårt samhälle? Diskussioner om 
mediernas makt över samhället har alltsedan TV-mediets genombrott under 50-talet fått allt 
större utrymme både i samhällsdebatten och inte minst i den akademiska världen. Det finns de 
som anser att TV-mediet, men även andra medier, till största delen är av ondo då det bl.a. 
leder till moraliskt och kulturellt förfall, och det finns de som anser att medierna till största 
delen är av godo då de bl.a. leder till att vi får ökade kunskaper om världen och om andra 
människor och kulturer.  
 
Sedan flera år förs det en intensiv allmän debatt i press- och etermedia om de olika mediernas 
negativa påverkan på barn och ungdomar. T.ex. har filmvåldets negativa inverkan på barn och 
ungdomar flitigt debatterats sedan 80-talet, från 90-talet har även tv-spelsvåldet tagit alltmer 
plats i debatten och nu i början av 2000-talet har även Internetanvändandet börjat få alltmer 
uppmärksamhet. I t.ex. Sverige ledde den massiva folkliga opinionen under 1980-talet mot det 
då relativt nya videomediet som för många var liktydigt med våldfilmer till att regeringen 
1985 tillsatte en utredning om videovåldet. Utredningen mynnade ut i en serie betänkanden i 
frågan och ledde till att man 1990 inrättade en kommitté under utbildningsdepartementet, 
Rådet mot skadliga våldsskildringar, numera känt som Medierådet (Internet 1).  
 
Den bild som dominerar debatten är alltså den att medierna har en för barn och ungdomar 
negativ inverkan, och argumenten som förs fram är flera. Inom medieanvändningsforskningen 
går många av dessa argument under beteckningen ”displacement effects” vilket syftar på de 
effekter som ökad användning och konsumtion av medier resulterar i. Lite förenklat kan man 
säga att logiken bakom dessa argument och påståenden är att ju mer tid som ägnas åt olika 
former av medier (oftast syftar man på massmedier) desto mindre tid ägnas åt andra 
aktiviteter såsom bok- och tidningsläsning, idrottsutövning, läxläsning m.m. (jfr Beentjrs m.fl. 
i Livingstone 2001:109 ff och Mujis 1997:3f). En sedan flera decennier väldigt populär tes i 
den här diskursgenren är den som McLuhan myntade 1964 och som stipulerar att TV-mediets 
intåg i våra liv leder till att vi går från ett traditionellt sett word-oriented culture till en image-
oriented culture där det skrivna ordet får ge vika för bildens makt (jfr ibid 85).  
 
Den intensiva uppmärksamheten som de olika medierna fått i den allmänna debatten har 
givetvis lett till att åtskilliga studier har genomförts för att testa alla dessa och många fler 
hypoteser. För att bara nämna några få har t.ex. Annelis Jönsson undersökt televisionens olika 
effekter på barn och ungdomar; Keith Roe har i sin avhandling från 1983 undersökt relationen 
mellan massmedier och skolprestationer bland tonåringar; och i avhandlingen Seriegubbar 
och terrorkrig analyserar och beskriver Ebba Sundin förhållandet mellan barn och 
dagstidningar i dagens föränderliga medielandskap (Jönsson 1994, Roe 1983, Sundin 2004). 
Även flera longitudinella forskningsprojekt har startats upp i syfte att kartlägga medievanor 
och generera/testa olika hypoteser. Bland dessa kan nämnas Mediapanel som är en databas 
som vart fjärde år sedan mitten av 1970-talet har genomfört undersökningar på barn och 
ungdomar från Malmö och Växjö i årskurserna 5,7 och 9 och Mediebarometern som sedan 
1979 genomför årliga kartläggningar av svenskarnas medievanor (Internet 2).  
 
Vilken fåra man än ansluter sig till i den allmänna eller akademiska debatten om mediernas 
effekter kan man konstatera en sak: Medierna angår oss alla och påverkar oss vare sig vi vill 
det eller inte. Vare sig man har en till övervägande del positiv eller negativ syn på mediernas 
inflytande så tycks alla vara eniga om att vi påverkas av dem. Om man tänker på allt man gör 
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under en helt vanlig dag inser man snabbt att det ”går knappast att leva i ett modernt samhälle 
utan att använda massmedier under en stor del av den vakna tiden” (Gripsrud 1999:16). Hel 
vårt moderna samhälle är uppbyggt och organiserat kring tanken på att medierna influerar oss. 
Medierna utgör en grundläggande och oskiljaktig del utav våra liv som från tidig barndom till 
sen ålderdom är under ständig påverkan från olika sorters medier. Ett tydligt tecken på hur vi 
uppfattar mediernas makt är den statliga censuren. I många länder fanns och finns en statlig 
censur som ”skyddar” befolkningen mot skadligt text-, ljud- och bildmaterial. Åldergränser på 
olika sorters filmmaterial och olika varianter av statlig public-service-media är andra exempel 
på hur man från samhällets sida vill begränsa eller kontrollera mediernas makt och inflytande 
i samhället.  
 
Om vi slutligen vänder uppmärksamheten mot vårt eget yrkesfält och tittar på skolans värld 
ser man snart att den i allra högsta grad bygger på tanken, eller snarare sett vetskapen om, att 
medierna påverkar oss. Större delen av kunskapsbildningen i skolvärlden bygger på det 
implicita pedagogiska antagandet att vi genom att på olika sätt bearbeta och förhålla oss till 
varierande text-, ljud-, och bildmaterial kan få nya kunskaper. Listan på hur medierna 
genomsyrar våra liv kan göras oändligt lång, men som vi redan har sett är frågan inte om 
medierna påverkar oss utan hur mycket. Detta är en fråga vi återkommer till lite senare i 
uppsatsen i avsnittet om medierna som socialisations- och identitetsagenter.  
 
Det som fångat vårt intresse och vår uppmärksamhet, och följaktligen lett oss in på 
förestående uppsats, är de argument som i den stundtals ganska hätska och intensiva 
offentliga debatten påstår att ungdomarnas växande mediekonsumtion påverkar deras hälsa 
och studier i negativ riktning. En del av argumenten i debatten tycks återspegla relevanta och 
träffsäkra analyser av dagens medieutveckling, medan andra tycks vara mer ideologiskt 
förankrade skrämselscenarier. Efter att ha läst Medierådets rapporter ”Ungar och Medier” 
2005 och 2006 samt utifrån våra egna lärarerfarenheter ute på ’fältet’ tyckte vi att det vore 
intressant att undersöka den här frågan lite närmare med avseende på de medier som får störst 
uppmärksamhet i samhällsdebatten, nämligen TV, video/DVD, Internet, TV- och datorspel. 
Förhoppningen är att få en mer nyanserad och ”riktig” bild av gymnasieungdomarnas 




















Syfte och frågeställningar 
Det främsta syftet med den här uppsatsen är att försöka se om det ligger något i den kritik som 
menar att en omfattande mediekonsumtion har en negativ inverkan på ungdomars 
skolprestationer. Enligt kritikerna föreligger det ett direkt negativt samband mellan dessa två 
variabler och det är bl.a. den hypotesen vi ska försöka pröva. 
 
Hypotes 1: Gymnasieelevers skolprestationer påverkas negativt av en hög mediekonsumtion. 
 
Om hypotesen stämmer kommer vi att kunna visa att de elever som är att betrakta som 
högkonsumenter är de elever som också har lägre betyg och/eller presterar sämre i relation till 
dem som inte är högkonsumenter. 
 
Men vi tror inte att relationen är så enkel att all mediekonsumtion är att betrakta som negativ 
för skolprestationerna. Vi anser att vissa typer av mediekonsumtion har positiva effekter på 
skolprestationerna och därför har vi utvecklat en egen hypotes. Antagandet vi utgår ifrån är att 
mediekonsumtionen kan utgå från olika syften eller att medieinnehållet kan ha olika 
kvalitativa skillnader som påverkar skolprestationerna i olika riktningar. Mediekonsumtionen 
kan t.ex. utgå från vad vi kallar ett faktasyfte eller ett nöjessyfte, dvs. att man brukar ett 
medium i informations- och förkovringssyfte eller i syfte att ”bara ha roligt”. Oavsett vilket 
syfte man har med mediekonsumtionen kan medieinnehållet ha olika kvalitativa skillnader 
och där skiljer vi på innehåll som är av faktakaraktär och innehåll som är av fiktionskaraktär. 
Vår hypotes bygger på antagandet att mediekonsumtionens innehållsliga karaktär har 
betydelse för elevernas skolprestationer. Mediekonsumtion som till övervägande del består av 
innehåll av faktakaraktär bör ha en positiv påverkan på elevernas skolprestationer och 
mediekonsumtion som till övervägande del består av fiktionskaraktär bör ha en negativ 
påverkan.  
 
Hypotes 2: Gymnasieelevers skolprestationer påverkas av mediekonsumtionens innehållsliga 
karaktär. 
 
Förutom att testa den här hypotesen är ett annat övergripande syfte att skaffa oss en mer 
”informerad” uppfattning om gymnasieungdomars medievanor. Vi vill veta hur deras 
mediekonsumtion av utvalda medier ser ut och om eleverna själva anser att deras medievanor 
påverkar deras skolprestationer i negativ riktning. 
 
Forskningsproblemet bygger, som synes av inledningen, på ett samhälleligt uppkommet 
problemområde, men är även inspirerad av tidigare liknande forskning om barns medievanor. 
Eftersom vi är intresserade av både gymnasieungdomarnas medievanor och de effekter dessa 
har på deras skolprestationer anser vi att forskningsproblemet hamnar någonstans mellan de 
forskningsinriktningar som brukar kallas ”uses and gratifications studies” och effektstudier.  
 
Vad som motiverar vår studie och gör den relevant trots att det finns flera tidigare studier med 
liknande ansatser och frågeställningar är att de tidigare studierna är komna till åren. Vissa av 
studierna är ytterst intressanta och väl genomförda, men de slutsatser de kommer fram till i 
frågan om mediernas ”påverkan” eller ”effekter” går inte alltid att extrapolera till dagens 
mediesituation. Dagens medielandskap är radikalt annorlunda det på 70- och 80-talet. Vi har 
idag flera medieteknologier som inte ens fanns då och antalet mediekanaler inom alla medier 
har flerdubblats sedan dess för att inte nämna ”programutbudet” och ”sändningstiderna”. 
Tittar vi bara på Sverige och jämför 80-talets medielandskap med det vi har idag ser man att 
vi har fått flera nya TV och radiokanaler varav flertalet är kommersiella reklamkanaler. Den 
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största skillnaden mellan dagens medielandskap och den på 70- och 80-talet är utan tvekan 
datortekniken och Internet. Utvecklingen inom data- och kommunikationstekniken går i allt 
snabbare takt och genomsyrar idag hela samhället ända ner på individnivå. 
Teknikutvecklingen beskrivs ofta som revolutionsartad och har på många områden omvandlat 
hela branscher och industrier. Det är främst denna utveckling som gör att de tidigare studierna 
känns lite otidsenliga och som uppmuntrar oss att genomföra vår studie. 
 
Ett annat problem med vissa tidigare undersökningar är att de inte sällan undersökte 
medieanvändning eller mediekonsumtion utifrån något slags implicit antagande att 
medieanvändning och mediekonsumtion är en ganska passiv företeelse utav envägskaraktär. 
Nidbilden är den utav en soffpotatis som översköljs utav diverse budskap från TV-apparaten. 
Detta synsätt genomsyrar fortfarande den allmänna debatten om mediernas inflytande och 
påverkan i samhället. Fastän man för 20 eller 30 år sedan kanske hade större fog för ett sådant 
synsätt menar vi att detta inte är rimligt idag. Dagens medielandskap har mycket större inslag 
av interaktivitet och vi anser att man idag t.o.m. kan skilja på mediekonsumtion och 
medieproduktion (jfr Jansson 2002 :195). Att använda datorn, teven, Internet m.m. kan idag 
ha mer eller mindre passiva drag då man s.a.s. bara konsumerar ett medium, men även rent 
aktiva drag då man med mediernas hjälp producerar egna budskap. Sinnebilden här är den av 
den unga killen eller tjejen som med datorns hjälp skapar egna program, musik, hemsidor 
m.m. som sprids via Internet.  
 
Frågeställningar: 
De frågor som intresserar oss och som vi genom undersökningen hoppas kunna svara på är 
följande: 
 
1. Påverkas gymnasieungdomars skolprestationer negativt av en hög mediekonsumtion? 
2. Påverkas skolprestationerna av mediekonsumtionens innehållsliga karaktär? 
3. Hur påverkas ett eventuellt samband av faktorer som kön och socioekonomisk status 
(SES)? 


















Medier som socialisations- och identitetsagent 
I takt med att mediernas genomslag i samhället ökar växer även antalet forskare som menar 
att medierna är att betrakta som viktiga identitets- och socialisationsagenter. Mänsklig 
socialisation kan betraktas som en ständigt pågående process som är igång redan från födseln. 
När sociologer och socialpsykologer talar om socialisation brukar de skilja på de s.k. primära 
och den sekundära socialisationen. Den primära socialisationen som betraktas som den 
viktigaste socialisationsgemenskapen är den del av vår socialisation som pågår inom vår 
närmaste grupp eller krets, det som vanligtvis kallas familjen. Där ingår föräldrarna och 
syskonen, men även andra nära släktingar och vänner (jfr Sundin 2004:22). Den sekundära 
socialisationen är ”en gemensam beteckning för de socialisationsprocesser som försiggår 
inom och i förhållande till en rad samhällsinstitutioner utanför familjen - som dagis, fritids, 
skola, idrottsföreningar, kyrka, arbetsplats…” (Gripsrud 1999:17). Genom 
socialisationsprocesserna skapas vår bild av oss själva som individer och kollektiv, vi blir 
samhällsmedlemmar. Det är genom dessa socialisationsprocesser som människor blir sociala 
varelser med en identitet. 
 
Medieforskaren Jostein Gripsrud har en intressant beskrivning av identitetsbegreppet. Enligt 
honom är vår identitet ”ett lapptäcke av identiteter, en sammanflätning av likheter och 
skillnader i förhållande till andra människor” (Gripsrud 1999:19). Han menar dessutom att en 
individs identitet kan delas in i en personlig identitet och i en kollektiv eller social identitet 
(ibid 20). Den sociala identiteten får vi genom de olika sociala sammanhang vi ingår i och 
denna viktiga del av vår identitet ”har vi inte själva valt” (ibid 23). Det handlar om föräldrar, 
kön, ålder, bostadsområde, yrkestillhörighet, utbildning m.m. Vår sociala identitet hänger 
intimt samman med andra människors uppfattningar om oss själva, uppfattningar som mer 
eller mindre blir ”en del av vår egen självbild, av vår identitet” (ibid 20). Medan större delen 
av vår sociala identitet inte är självvald kan man säga att den personliga identiteten i stora 
avseenden är det (ibid 20). Vår personliga identitet skapas då vi själva försöker komma 
underfund med ”vad som är unikt hos oss själva, vad som skiljer oss från andra, vad som gör 
våra egna erfarenheter, känslor och stämningar speciella och kanske inte så lätta att dela med 
andra” (ibid 20).  
 
I likhet med socialisationsfenomenet kan man alltså betrakta identiteten eller rättare sagt 
identitetsskapandet som en ständigt pågående process med flera dimensioner. Vår identitet 
kan sägas bestå av en relativt koherent inre kärna och en yttre kärna som är mer flexibel, 
formbar och diffus. Beroende på situation och sammanhang kan olika delar av vår identitet 
vara olika viktiga och få olika utrymme (jfr ibid 20, 23, Jansson i Kivikuru 2001:59). Bland 
de medieforskare vi bekantat oss med under uppsatsens gång har alla öppna och flexibla 
definitioner på begreppet identitet liknande den Gripsrud företräder. Bland flera 
medieforskare framhäver t.ex. Rousiley Moreira och André Jansson identitetsskapandets 
karaktär av att vara ett oavslutat projekt som både har en individuell och en social dimension. 
Jansson menar att ”The process of identity creation concerns the relation between self and 
society, or the self and the Other” och Moreira anser i samma anda att “...identities are not 
merely produced by acts of individual will, but rather ‘formed’ through interactive relations 
amongst actors, within historically constituted contexts and social structures.” (jfr. Kivikuru 
2001:36ff, 58f). “Att skapa en identitet handlar således om en dubbel process - en ständig 
pendelrörelse mellan integration och separation. Identitet handlar om att vara på samma gång 
lik andra människor…och att vara olik, eller unik i förhållande till dem” (Jansson 2002:147).  
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Utifrån ovanstående kan vi alltså konstatera att identitetsskapandet är en flexibel process 
öppen för påverkan. Och i dagens mediesamhälle kommer denna påverkan alltmer från de 
moderna massmedierna och nya kommunikationsteknikerna. Medan tidigare former av 
kommunikationstekniker och massmedia ansågs ha konserverande, passiviserande och andra 
negativa effekter på dess konsumenter och deras identitetsbildning anser allt fler att de nya 
medierna tvärtom kan ha positiva effekter, och om inte annat, att de bidragit till att göra det 
moderna identitetsprojektet allt mer flexibelt och reflexivt (jfr Ziehe 1994:52f, Jansson 
2001:127, Gripsrud 1999:36ff). Om detta skriver bl.a. André Jansson, som menar att: 
 
 ”...the expansion and diversification of media products have created opportunities 
for people to negotiate their cultural identities in new ways. An increasing share of 
people’s cultural frames of reference is derived through the use of media. ...Hence, 
mass media of today do not only nourish the cultural patterns of pre-existing 
communities; they also contribute to the establishment of new, deterritorialised 
ones ...people can experience new senses of community through the sharing of a 
lifestyle and a certain cultural taste. Such communities are significantly trans-
national and developed in relation to popular culture... (Jansson i Kivikuru 
2001:69) 
 
Den viktiga frågan som vi måste ta ställning till nu är: Vilken betydelse har de moderna 
medierna i individers socialisation och identitetsbildning? Det finns i stort sett två olika svar 
på den frågan och dessa beror på om man anser att medierna har stor eller liten betydelse som 
socialisationsagenter. Antingen ses medierna som primära socialisationsagenter eller som 
sekundära. De som menar att medierna är att betrakta som sekundära socialisationsagenter 
hävdar att medierna aldrig kan konkurrera med de primära socialisationsagenterna föräldrarna 
och familjen. De menar dessutom att det finns andra viktigare sekundära socialisationsagenter 
där skolan är den främsta och viktigaste agenten. Studier som stödjer denna inriktning har 
kommit fram till att medierna inte fungerar som ”direktverkande” primära 
socialisationsagenter utan snarare i kombination med och under inflytande av den primära 
socialisationen som pågår inom familjen. Enkelt uttryckt menar dessa forskare att barn och 
ungdomars medievanor beror på föräldrarnas och den nära familjens medievanor. Mediernas 
roll som socialisationsagenter är i denna förklaringsmodell att betrakta som samverkande med 
föräldrarnas och skolans socialisation.  
 
Under senare år har dock allt fler börjat tillskriva medierna alltmer makt och inflytande i 
socialisationsprocessen. Redan i mitten av 90-talet hävdade medieforskaren Annelis Jönsson 
att den tid då medierna kunde betraktas som sekundära socialisationsagenter var förbi och att 
det var dags att börja inse att medierna kommer in i barnens liv i väldigt tidig ålder (Jönsson 
1994:5). I t.ex. forskningsprojektet Mediapanels modell över socialisationsprocessen är 
mediernas ställning som socialisationsagenter likställd med föräldrarna, skolan och 
kamratgruppen (Sundin 2004:25f). De som framhäver att medierna idag är att betrakta som 
primära socialisationsagenter pekar bl.a. på det faktum att hela vår mänskliga tillvaro redan 
från tidig ålder är ”medieimpregnerad”. Dessutom menar de mer sociologiskt inriktade 
forskarna att medierna fyller viktiga sociala funktioner i dagens sen- eller postmoderna era där 
det traditionella industrisamhällets sociala mönster sakta men säkert krackelerar och nya 
levnadsvanor etableras. I detta postindustriella samhälle som tagit form under de senaste 
decennierna har medierna flyttat fram sina positioner och fyllt upp det sociala tomrum som de 
nya produktions- och konsumtionsmönstren lämnat efter sig. Dessa nya levnadsmönster är i 
viss mån mediernas egna skapelser och i takt med att medieteknologierna utvecklas och att 




Detta s.k. sociala vakuum man refererar till har ofta att göra med frågor om ändrade sociala 
normer och värderingar. Man talar då ofta om ändrade familjemönster där synen på 
barnuppfostran, sexualitet och lydnad inför auktoriteter radikalt skiljer sig från de tidigare 
gällande normerna. I detta nya sociala landskap där kärnfamiljen inte längre utgör normen 
minskar föräldrarnas och familjens roll som primära referenspunkter i viktiga faser av barnens 
uppväxt och socialisation. Och föräldrarnas plats tas i ökande grad av medierna (jfr Ziehe 
1994:36ff). 
 
I denna komplicerade men intressanta fråga sällar vi oss avslutningsvis till den skara som 
menar att medierna idag har större påverkan än man kunnat konstatera i studierna från 70- och 
80-talet. Den allt större mängden medier och ökande medieutbudet, men framför allt den 
teknologiska utvecklingen har lett till att medierna idag får större genomslag hos 
konsumenterna. Samtidigt som medielandskapet har genomgått radikala omvandlingar på 
flera plan under de senaste decennierna har även det övriga samhället utvecklats. I det här 
avseendet håller vi med dem som menar de senaste årtiondenas samhällsförändringar lett till 
sociala normförändringar. Vi vill inte gå så långt som att kalla det normupplösning, men vi 
anser att man med visst fog kan påstå att vi går mot en ökad normpluralism och samtidigt 
kanske även mot en ökad samhällelig acceptans för detta. Dessa förändringar tillsammans 
med de alltmer integrerade kultur- och konsumtionssfärerna och den medföljande 
kommersialiseringen av medielandskapet får den sammantagna effekten att socialisations- och 
identitetsprocesserna idag är mycket mer mottagliga och utsatta för påverkan från medierna 
än de var för bara femton år sedan (jfr Jansson 2002:105ff).  
 
Vi tror dock inte att det råder ett enkelriktat samband mellan medierna och konsumenterna 
utan ett ömsesidigt sådant som dessutom är under påverkan av en rad andra faktorer, dvs. att 
den samvarierar med bakgrundsfaktorer som t.ex. socioekonomisk status och kön. Om vi då 
slutligen försöker oss på en teoretisk definition av mediekonsumtionens identitets- och 
socialisationsaspekter väljer vi att parafrasera André Janssons egen definition av begreppet. 
Han kommer fram till en definition som tillvaratar den nyss nämnda ömsesidiga påverkan 
som finns mellan medierna och mediekonsumenterna. Han skriver att mediekonsumtionen kan 
ses som en aspekt av individens identitet eller livsstil, men att det samtidigt kan ses som ett 
potentiellt sätt att förändra identiteten/livsstilen och förutsättningarna för dess reproduktion 
(Jansson 2001:139).    
 
I likhet med Annelis Jönsson är vår teoretiska utgångspunkt inspirerad av både 
effektperspektivet och användningsperspektivet (Jönsson 1985:50ff). Vi tror att medierna har 
effekter på dess konsumenter, men tror samtidigt att effekterna i stor utsträckning beror på 
medieinnehållets karaktär och syftet med mediekonsumtionen. Tidigare forskning av TV-
konsumtionens effekter på barnens kognitiva förmågor har visat att föräldrarnas inställning till 
barnens TV-tittande har betydelse. Barn med föräldrar som kontrollerade deras TV-
konsumtion och som aktivt hjälpte barnen att förstå TV-innehållet uppvisade bättre kognitiv 
utveckling än barn med föräldrar som inte hade ett aktivt förhållningssätt till barnens TV-
vanor (Jönsson 1985). 
Barn, medier, skolprestationer och social bakgrund 
Mycket kritik har riktats mot mediernas dåliga inflytande på unga människor. 
Kritikerna menar att förutom kopplingen mellan mediebruk och våldsamt beteende, 
finns det annat innehåll som påverkar barn och unga negativt, t.ex. föreställningar 
om könsroller, etniska minoriteter, krig & fred, rasism osv. Vidare hävdar man att 
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det inte bara är innehållet som är förkastligt, utan även konsekvenserna överdriven 
mediekonsumtion kan få; försummande av läxor, utomhusaktiviteter och ett socialt 
liv. Det finns dock andra röster, som menar att innehållet i media inte ensamt har 
inflytande över våra handlingar, utan att dessa föreställningar samverkar med andra 
föreställningar, värderingar, idéer, normer och känslor som kommer från vår tillvaro 
i vardagen tillsammans med familj, skola och vänner. Media påverkar oss olika 
mycket beroende på vad vi har för erfarenheter och vad vi har för föreställningar om 
världen sedan tidigare (Lpf 94). 
 
Många är oroliga för TV- och datorspelens framfart, och menar att de har en skadlig inverkan 
på barns beteenden och attityder. Man talar om de negativa effekter som användandet av våld 
i spelen kan få, och att barns studier och sociala liv blir drabbade av att de sitter för mycket 
framför TV- och datorspel. Vissa undersökningar pekar på att verklighetstrogna våldsamma 
datorspel har en nära koppling till aggressivt beteende och kriminalitet. Särskilt gäller detta 
män med en aggressiv personlighet. Anderson & Dill (Egenfeldt-Nielsen & Heide Smith 
2003:17ff) drar slutsatsen utifrån sina studier att individer som spelar våldsamma datorspel 
uppvisar ett mer våldsamt beteende i den riktiga världen. Forskarna är dock oeniga; somliga 
menar att det finns en koppling mellan datorspel och aggressivt beteende, medan andra menar 
att effekten är liten/obefintlig och att debatten och oron är överdriven. Det är hursomhelst inte 
bara det våldsamma innehållet som diskuteras, utan man har även hittat andra aspekter som 
antas vara mindre bra, som t.ex. underrepresentationen av kvinnor och etniska minoriteter i 
spelen, och hur de framställs. Vidare ser man en risk med att barn som spelar mycket får svårt 
att skilja på fantasi och verklighet. Man har även kunnat se negativa samband mellan speltid 
och akademisk prestation. Även här är det Anderson & Dill som kommit fram till att barn som 
spelar datorspel klarar sig sämre i skolan (ibid).  
 
Det finns dock annan forskning som tyder på motsatsen, flera forskare menar att barns TV- 
och datorspelande inte alls behöver vara skadligt, utan tvärtom kan ha en positiv inverkan 
T.ex. menar Durkin & Barber att de som spelar datorspel har mer positivt engagemang i 
skolan (Egenfeldt-Nielsen & Heide Smith 2003). Den danske kulturforskaren Carsten Jessen 
har i ett flertal studier undersökt datorspelsanvändning bland barn, och bl.a. kommit fram till 
att risken för eventuell negativ påverkan från spel med våldsamma teman är mindre än från 
film och TV. Vidare visar hans resultat att barn i hög grad uppfattar och använder spelen på 
samma sätt som andra typer av lek (Egenfeldt-Nielsen & Heide Smith 2003). Det finns även 
andra undersökningar som visar på positiva effekter av datorspelande, t.ex. en nyare 
undersökning av Durkin & Barber där det pekas på att datorspelare har större närhet till sina 
familjer och mindre riskfylld bekantskapskrets. De som ställer sig positiva till TV- och 
datorspel menar även att man inte kan isolera datorspelet som företeelse från spelarens 
vardag, och att man måste ta hänsyn till hur spelen faktiskt används. Man påpekar vidare att 
datorspel i sin naturliga kontext kan leda till positiva känslor och social interaktion (ibid). 
 
Jonas Linderoth avdramatiserar ytterligare dessa föreställningar om hur farligt det är att spela 
datorspel i sin avhandling Datorspelandets mening: Bortom idén om den interaktiva 
illusionen. Han fokuserar på vad som händer i interaktionen mellan barnen och 
spelen, inte bara på spelen och de förmodade effekterna som så många andra 
forskare. Han ställer sig frågan vilken mening spelet har för spelaren, och kommer 
fram till att barn inte har några problem att se det som görs och sägs som 
situationsbundet. Det finns alltså enligt Linderoth ingen risk att barn blandar ihop 
fantasi och verklighet, som flera andra forskare hävdar. Något som fått utstå kritik är 
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språkbruket i datorspelandet. Linderoth menar dock att här gäller samma sak, 
nämligen att barn har förmågan att se det som sker och vad som sägs som något 
lokalt, vars mening endast kan förstås här och nu (Linderoth 2004). 
 
Dags nu att lämna TV- och datorspelen och ägna åt oss att diskutera Internet, som 
numera en integrerad del av barn och ungdomars vardag. Möjligheterna är oändliga, 
via några klick på datorn kan man handla, chatta, mejla, se på film, ladda hem musik 
och spela spel. Internet är en stor del av många unga människors liv, och är en 
oerhörd källa till både kunskap och underhållning. Men med möjligheterna kommer 
riskerna. Undersökningar har kartlagt förekomsten och tillgängligheten av 
extremvåld, våldspornografi och hatpropaganda etc. och det finns även ett fåtal 
undersökningar som istället fokuserat på mindre direkt våldsamma inslag på 
Internet, såsom förfrågningar om oönskade aktiviteter eller hotelser (Von Feilitzen 
2001:2f). En annan aspekt av den ökade tillgången till och användningen av Internet 
är att många barn och ungdomar blir mobbade via nätet, s.k. e-mobbning. Den skiljer 
sig inte från den ”vanliga” mobbningen som sker på skolgården, i klassrummet eller 
på gympalektionen, utan enda skillnaden är att den sker via nätet eller 
mobiltelefoner. Kränkande bilder och texter sprids, hotfulla meddelanden skickas 
och rykten startas (Internet 4). 
 
Slutligen kommer vi nu att titta på forskning angående TV och skola. Annelis Jönsson har 
bl.a. gjort en studie av relationen mellan TV och skola, som handlar om huruvida TV kan ses 
som ett hot alt. en resurs för barn. Hon tar upp ett antal argument som talar mot att låta barn se 
på TV, t.ex. att det är passiviserande, ger sömnbrist och därmed bristande koncentration i 
skolan, ökar redan existerande klyftor mellan barn från olika sociala miljöer och att TV helt 
enkelt konkurrerar negativt med skolan. Men hon diskuterar även eventuella fördelar med att 
barn ser på TV, såsom att man får en inblick i det sociala vuxenlivet, stiftar bekantskap med 
nya världar och situationer, får nya kunskaper och upplevelser och ett vidgat perspektiv, får 
en större förståelse för det som är annorlunda etc. Det finns alltså enligt Jönsson både för- och 
nackdelar med TV-konsumtion hos barn. Hon menar att en hög TV-konsumtion kan påverka 
skolprestationer både negativt och positivt. Det kan ha positiva effekter genom att stimulera 
intresset för vissa ämnesområden, ökar bildförståelsen och helt enkelt utgöra ett komplement 
till skolundervisningen. Däremot kan det få negativa konsekvenser när det tar tid i anspråk 
från andra aktiviteter och skapar intolerans gentemot skolaktiviteter. Jönsson menar vidare att 
det även finns andra faktorer som kan påverka skolprestationer, såsom skolbyte, allmänna 
anpassningssvårigheter, emotionella problem, undervisningsklimat i klassen och elevens 
självkänsla (Jönsson 1985:17ff, 35ff). 
Kön, medier, skolprestationer och social bakgrund 
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 
och manligt” (Lpf 94) 
 
En annan viktig aspekt att beakta i vår undersökning är könsaspekten. Historiskt sett har 
kvinnor och män inte haft samma möjligheter när det gäller utbildning och arbete. Läroverken 
var till för män, det var en speciell värld dit kvinnor inte hade tillträde. Kvinnans uppgift var 
att ta hand om hem och familj. Trots att dagens skola är öppen för alla, är det fortfarande av 
betydelse vilket kön man har eller vilken social bakgrund man kommer ifrån (Lidegran, 
Börjesson, Nordqvist & Broady 2006). 
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Hur ser forskningen historiskt sett på skillnader mellan pojkar och flickor? 
Sammanfattningsvis finns det i huvudsak två sätt att se på könsskillnader. Det ena är att det 
finns en biologisk förklaring till varför pojkar och flickor är olika och därför är det omöjligt 
att förändra de ”naturliga” och därmed oproblematiska skillnaderna. Detta synsätt har 
ifrågasatts kraftigt under senare tid. Istället finns ett annat perspektiv, som innebär att 
skillnaderna mellan pojkar och flickor är historiskt och kulturellt betingade, och därför 
möjliga att förändra (Regeringskansliet 2004). 
 
Det är ett faktum att pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Skolverkets årliga 
sammanställning av slutbetygen i grundskolan visar att det finns tydliga resultatskillnader 
mellan pojkar och flickor. Av de flickor som fick slutbetyg från gymnasiet, uppnådde 92 
procent behörighet för högskolestudier. Motsvarande siffra för pojkar var 87 procent. I 
svenska A och B har flickorna klart högre betyg, det gäller även för engelska A och B även 
om skillnaderna där inte är lika stora. I matematik och naturkunskap är skillnaderna små, 
flickorna har historiskt sett fått sämre betyg, men har nu kommit ikapp (Regeringskansliet 
2004). Under läsåret 2004/2005 var flickornas genomsnittliga betygspoäng 14,7, medan 
pojkarnas låg på 13,4. Skillnaderna i prestationer mellan könen är genomgående för samtliga 
skolformer. Pojkarna når ungefär 90 procent av flickornas betygsresultat i såväl grund- som 
gymnasieskola (Skolverket nr 286).  
 
Så hur ska man förklara pojkars underprestation i skolan? Det är ett problem att förklara 
varför pojkar presterar sämre än flickor. Man tenderar att se det som ett individuellt problem 
alt. kopplat till klass/etnicitet istället för ett problem med utgångspunkt i genusordningen. Det 
hade varit mer logiskt att flickor underpresterade, då man hade kunnat göra det till ett rent 
problem ur ett genusperspektiv där man hade kunnat diskutera makt och patriarkala strukturer 
i samhället (Wernersson 2006). 
 
Det finns flera olika teorier om varför pojkar har sämre måluppfyllelse i skolan. Inga 
Wernersson presenterar i sin artikel ett antal möjliga förklaringar. En av dem är den som 
nämns ovan, nämligen den biologiska förklaringen. Här menar man att det finns intellektuella 
brister hos pojkar som har att göra med läs- och skrivsvårigheter. Ett annat synsätt som 
Wernersson diskuterar är pojkars senare fysiska och sociala mognad, något som gör att de har 
svårt att koncentrera sig, har en långsammare utvecklingstakt o.s.v. Vidare nämner hon 
klassrumsrelationerna som har diskuterats som en möjlig förklaring till pojkars 
underprestation i skolan, d.v.s. att pojkarna störs av flickornas närvaro och får svårt att 
koncentrera sig (Wernersson 2006).  
 
Det finns en föreställning om hur vi ska bete oss beroende på om vi är pojkar eller flickor. 
Många menar att pojkars bristande måluppfyllelse delvis kan förklaras av den roll de 
förväntas spela, den maskulinitet de förväntas representera. Maskulinitet hör inte samman 
med skolarbete, det anses vara något tjejer gör. För att inte uppfattas som feminina, måste 
pojkarna tona ner alt. dölja sitt engagemang för studier (Berge & Forsberg 2006). Vidare kan 
pojkars underpresterande vara ett tecken på motstånd och protest (Skolverket nr 286). 
 
Ett flertal andra forskare talar även om en annan möjlig anledning till varför pojkar presterar 
sämre, nämligen överrepresentationen av kvinnor i skolan. Det kan alltså enligt en del vara ett 
problem att skolan är s a s feminiserad och att bristen på manliga förebilder i skolan påverkar 
pojkar negativt. Vissa hävdar att det inte bara är ett problem med kvinnliga lärare, utan att 
även skolans miljö och undervisningsmetoder gör att pojkar marginaliseras (Nordberg 2006). 
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Vidare menar visa forskare att skolans premierande av kommunikativ kompetens gynnar 
flickor, eftersom de generellt är bättre på språk (Regeringskansliet 2004). En naturlig fråga att 
ställa sig är då hur det kommer sig att flickor har bättre kommunikativ kompetens. En 
förklaring kan vara att pojkar enligt undersökningar lägger mer tid på TV, dataspel, video och 
musik, vilket inte gynnar den språkliga utveckling som skolan belönar. Pojkar har större 
tillgång till bl.a. datorer, TV- och dataspel och Internet, och använder dessa medier i större 
utsträckning än vad flickor gör (Regeringskansliet 2004). Enligt Skolverket uppger 65 procent 
av pojkarna att de tillbringar mycket av sin tid framför datorn, medan endast 24 procent av 
flickorna gör det. Vidare följer pojkarna nyheter i större utsträckning än flickorna (Skolverket 
nr 286). Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att pojkars höga mediekonsumtion 
påverkar deras skolprestationer negativt. Detta är något som vi empiriskt kommer att testa i 
vår undersökning.  
 
Även den tyske forskaren Christian Pfeiffer hävdar att skillnaden mellan pojkars och flickors 
mediekonsumtion är en nyckelfaktor när det gäller att förstå och förklara pojkars sämre 
prestationer i skolan. Han menar att barn som tillbringar för mycket tid framför TV:n eller 
datorn ”miss out on life”, dvs. de får ingen tid över till vad som är viktigt i livet (idrott, spela 
musik, umgås med vänner). Han menar vidare att barn med hög mediekonsumtion försummar 
sitt skolarbete och sina läxor, vilket då påverkar deras resultat i skolan (Pfeiffer 2004:37ff). 
Dessutom finns det en skillnad när det gäller pojkars och flickors läsvanor som kan vara 
relevant att diskutera. Pojkar läser t.ex. mer serietidningar än skönlitteratur, vilket kan bidra 
till att de är sämre förberedda för de texter man ofta läser i skolan. Deras läsutveckling blir 
inte densamma som flickornas, som läser längre texter som gör att de har ett försprång i 
skolan (Regeringskansliet 2004). 
 
När man ska försöka förstå de existerande strukturerna i skolan är det inte bara viktigt att ta 
hänsyn till kön, utan även social bakgrund. Studier visar att föräldrars utbildning och arbete 
påverkar barn på flera olika sätt, bl.a. deras betyg, utbildningsval, fortsatta studier och tankar 
om vad som är möjligt. Föräldrar som undervisar sina barn genom att berätta saker för dem, 
läsa för dem och diskutera med dem, stimulerar barnens intellektuella utveckling och gör dem 
bättre förberedda för att gå i skolan. I rapporten Studieresultat och social bakgrund kan man 
läsa att det är människor som själva är utbildade, som undervisar sina barn på detta viset. 
Föräldrar med hög utbildning kan även hjälpa sina barn med deras val p.g.a. att de har större 
kunskap om utbildningssystemet.  Det konstateras vidare att hemmet har stor betydelse för 
hur motiverade elever är i skolan (Hallerdt 1995). 
 
När det gäller sambandet mellan kön och social grupptillhörighet, kan man se att det är större 
könsskillnader bland lägre sociala skikt. Flickor med arbetarklassbakgrund väljer i stor 
utsträckning traditionellt kvinnligt dominerade program, och samma sak gäller för pojkar. I de 
högre sociala skikten däremot, sker uppdelningen mycket senare i utbildningen. Vidare har 
föräldrarnas utbildningstillgångar större betydelse än deras ekonomiska resurser för elevernas 
gymnasieval. Det verkar som att föräldrar som är högt utbildade tenderar att överföra 
värdesättandet av utbildning till sina barn (Lidegran, Börjesson, Nordqvist & Broady 2006). 
 
Björnsson frågar sig huruvida klass har blivit mindre intressant. På senare tid har debatten 
kring utbildning kretsat mest kring kön och etnicitet, till skillnad från1940- och 50-talen, då 
skillnader i utbildning till stor del var en fråga om klass. Då handlade diskussionen nästan 
uteslutande om pojkar och hur de skulle forslas ut i arbetslivet. Det finns studier som visar att 
det är större sannolikhet att en pojke från en medelklassfamilj kommer längre i 
utbildningssystemet än en pojke från en arbetarklassfamilj. Idag, menar Björnsson, finns det 
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lite forskning om huruvida dessa mönster har ändrats eller inte, men det finns dock vissa 
undersökningar som pekar på att klasskillnaderna i utbildning består (Björnsson 2005). 
 
När det gäller en tredje faktor som kan tänkas påverka elevers skolprestationer, etnicitet, finns 
det en del saker att beakta innan man drar förhastade slutsatser. Bl.a. är det riskfyllt att se 
”invandrare” som en enhetlig kategori. Det finns elever som har varit olika länge i Sverige, 
som kommer från helt olika länder, och detta påverkar förstås skolprestationer. I genomsnitt 
presterar elever med utländsk bakgrund sämre än svenska elever, däremot försvinner 
skillnaden om man kontrollerar för social bakgrund. Den etniska tillhörigheten spelar alltså 
ingen eller begränsad roll för utbildningsresultat. Istället är det återigen social bakgrund som 
påverkar (Björnsson 2005). 
En förklaringsmodell 
 
Denna enkla förklaringsmodell är främst tänkt att illustrera den cirkelprocess av ömsesidig 
påverkan som finns mellan en individs medievanor och skolprestationer, men även den 
relation som finns mellan en individs socioekonomiska status och dennes medievanor och 
skolprestationer. Den bör ej läsas som föreställandes ett heltäckande kausalschema, 
verkligheten är mer komplex än så. De bakgrundsfaktorer som vi bedömer som viktiga och 
undersöker i den här studien är kön och socioekonomisk status (SES). Könet är en statisk 
faktor som är enkel att mäta, men socioekonomisk status är däremot något svårare. SES är en 
aggregerad variabel och när vi funderat kring socioekonomisk status har vi tänkt i termer av 
låg- och högresursbakgrund. Som vi har konstaterat i tidigare avsnitt kommer medierna idag 
in i barnens värld långt innan de har börjat skolan. Medievanorna i sin tur är att betrakta som 
beroende på barnets sociala omgivning och de medievanor som finns där. Här spelar könet in, 
men framför allt kanske den socioekonomiska bakgrunden. Mediekonsumtionen med 
avseende på vilka sorters medier och ”medieinnehåll” man väljer skiljer sig något mellan 
könen och likaså mellan individer av olika socioekonomisk bakgrund. I könshänseende kan 
man t.ex. se att pojkar spelar mer TV- och datorspel och läser färre böcker än flickor. Även 
när det gäller den socioekonomiska statusen kan man se skillnader i mediekonsumtion och 
skolprestationer mellan individer från högresursbakgrunder och de från lågresursbakgrunder.  
 
Begreppet högresursbakgrund implicerar en hög utbildningsgrad och goda ekonomiska 
tillgångar medan begreppet lågresursbakgrund implicerar det omvända. Personer från 
högresursbakgrunder bor dessutom oftast i mer välbärgade områden, uppvisar högre 
sysselsättningsgrad och lägre ohälsotal än personer från lågresursbakgrunder (jfr Internet 5). 
De skillnader man kan se mellan dessa två grupper är t.ex. att personer från lägre 
SES Skolprestationer Medievanor 
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resursbakgrunder läser mindre böcker, ser mer på TV och spelar mer datorspel än de från 
högresursbakgrunder (jfr Internetbarometern 2005:26 & Mediebarometern 2004:16). Ett 
relativt enkelt och inte sällan träffsäkert sätt att mäta en individs socioekonomiska status är att 
ta reda på var individen bor. Detta var det enklaste och minst känsliga sättet att kunna 
fastställa våra respondenters SES. För att placera våra respondenter i SES-kategorin ”Låg” 
eller ”Hög” har vi använt oss av SOM-institutets egna kodböcker för indelning av Göteborgs 
stadsdelar i olika resursområden. SOM-institutet delar in Göteborg i fyra resursområden från 
låg till hög och vi använder oss av en sammansatt variant av denna indelning. I vår egen 
kategori ”Hög-SES” placerar vi SOM-institutets resursstarka och medelresursstarka stadsdelar 
och i kategorin ”Låg-SES” placerar vi de medelresurssvaga och de resurssvaga.1   
 
Förklaringsmodellen försöker på ett väldigt förenklat och generaliserande sätt peka på 
riktningen och betydelsen av de olika sambanden som är relevanta i förklaringen av 
förhållandet mellan medievanor och skolprestationer. Vi tror alltså inte att det råder en enkel 
kausalitet mellan medievanor och skolprestationer, det handlar snarare om en samvariation 
med de andra bakgrundsfaktorerna. Vi har genom tidigare diskussioner fastställt att medierna 
kommer in i barns liv i en väldigt tidig ålder och att de kan tillskrivas en betydande 
socialisationspotential. Men de vanor som den unge individen etablerar beror i sin tur på den 
mediemiljö som finns i hemmet och den närmaste sociala kretsen och i detta sammanhang 
spelar den socioekonomiska statusen en betydande roll. Medievanorna påverkar i sin tur de 
senare skolprestationerna som i sin tur kan sägas förstärker de redan etablerade medievanorna. 
Tanken med cirkelprocessen är tagen från Annelis Jönssons forskning som har visat att det 
finns två varianter av ömsesidigt beroende mellan skolprestationer och TV-vanor. Hennes 
forskning har visat att de tidiga TV-vanorna utövar en påverkan på individens allra första 
skolerfarenheter och att det råder en ömsesidighet mellan dessa faktorer. Hon kom fram till att 
det finns en s.k. negativ cirkelprocess och en positiv sådan. Barn med TV-vanor som 
inbegriper stora doser av TV-tittande med innehåll av fiktionskaraktär hamnar i en den så 
kallade negativa cirkeln medan barn med de omvända TV-vanorna hamnar i den positiva 
cirkeln. Cirkelprocessen fungerar som följande: De som hamnar i den positiva cirkel etablerar 
redan i tidig ålder TV-vanor som inbegriper mindre TV-konsumtion och medieinnehåll av 
faktakaraktär. Dessa vanor har positiv inverkan på skolresultaten vilket i sin tur inverkar på 
TV-vanorna. De som hamnar i den negativa cirkeln har i tidig ålder etablerat TV-vanor som 
inbegriper stora mängder TV-konsumtion och mycket innehåll av fiktionskaraktär. Dessa 
vanor leder till sämre skolresultat som i sin tur stimulerar till ökad TV-konsumtion av 
fiktionsmaterial (Jönsson 1985, 1994). 
 
Barn med olika SES får olika medievanor som i sin tur påverkar deras första skolerfarenheter 
som i sin tur har återverkningar på barnens medievanor. Av modellen framgår dessutom att 
medievanorna och skolprestationerna även påverkar bakgrundsfaktorerna. Detta kan på en 
rent intuitiv nivå kännas felaktigt, men vad som avses med detta är att illustrera det faktum att 
de livsstilsval en individ gör med bl.a. avseende på medievanor, men framförallt de 
akademiska aspirationerna i Bourdieuanska termer har återverkningar på individens sociala 
position. T.ex. kan framgångar på det akademiska, kulturella eller ekonomiska planet leda till 
att individer skiftar position i de sociala hierarkierna.  
 
                                                 
1 SOM-institutet är centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av Institutionen för 
journalistik och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Grunden i verksamheten är den nationella undersökning som omfattar 6 000 personer i åldrarna 15 till 85 år om bland annat 
politik, samhälle, medievanor, offentlig service, miljö, risker, ny medieteknologi och fritidsvanor. För mer information besök 
institutets hemsida på http://www.som.gu.se/ Kodböckerna vi refererar till är ej publicerade böcker utan internt material på 
institutet. 
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Innan vi går vidare med våra teoretiska definitioner kan det vara på sin plats att diskutera 
kring begreppet skolprestationer. De kan givetvis mätas på flera olika sätt, inte bara genom 
betyg. Begreppet prestation är väldigt brett och komplext, det är något som är svårt att mäta 
och graden av prestation beror på vem det är som utfört den. Man bör beakta att alla elever 
har olika förutsättningar för att nå målen som är satta för olika betygskriterier, och elever har 
även olika målsättning med sina studier. Trots detta, har vi valt att i vår uppsats definiera 
skolprestationer som just betyg i kärnämnena, av olika anledningar. Först och främst finns det 
en praktisk aspekt, att det i detta fall är det enklaste sättet att mäta skolprestationer på. Betyg 
är förhoppningsvis även i de flesta fall rättvist och riktigt satta, och därmed ett relativt säkert 
sätt att mäta elevens kunskapsnivå på. Att vi endast frågar om kärnämnesbetygen beror på att 
det är de enda ämnen vi kan vara säkra på att alla de elever vi utfrågar verkligen läser.2 
 
Mer än så behöver vi nog inte säga. Modellen är enbart tänkt som en enkel och ofullkomlig 
illustration av de komplexa förhållanden som omger det fenomen vi undersöker. 
Mediekonsumtion: låg- och högkonsumtion 
När de teoretiska ramvillkoren för vår uppsats nu börjar klarna är det dags att resonera kring 
en definition av mediekonsumtionen. För att besvara våra frågeställningar och hypoteser 
krävs att vi har en praktisk definition av graden av mediekonsumtion. Vi behöver, med andra 
ord, dela in gymnasieeleverna i grupper av högkonsumenter och lågkonsumenter. 
 
Det finns flera studier och institut som ägnar sig åt att kartlägga och mäta mediekonsumtionen 
i Sverige. Ett sådant framstående institut är Nordicom som genomför årliga mätningar av 
svenskarnas mediekonsumtion vilka presenteras i en årlig statistikrapport kallad 
Mediebarometern. I denna rapport kan man se svenskarnas mediekonsumtion fördelat på 
olika ålderskategorier, även för just den grupp vi är intresserade av, nämligen sexton till 
artonåriga gymnasieungdomar. Mediebarometern har däremot inte någon definition eller 
problematisering av graden av mediekonsumtion, d.v.s. vad som är att betrakta som 
högkonsumtion. Detta är inte heller undersökningens syfte, som istället är att genomföra 
årliga räckviddsundersökningar som beskriver ”tendenser och förändringar i människors 
nyttjande av massmedier”. Avsikten är ”att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen 
som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier” (Internet 
3). 
 
Den bruttotid som befolkningen i åldrarna 9-79 år ägnar åt massmedier var förra året 5 timmar 
och 41 minuter (341 minuter) enligt Nordicoms Mediebarometer för 2005. Hur man än vrider 
och vänder på detta är det en anmärkningsvärd siffra. En stor del av vår vakna tid ägnas alltså 
åt olika sorters medier.  
 
Ett annat institut som genomför årliga mätningar av barns medievanor och som dessutom 
använder sig av en graderad definition av mediekonsumtion är Medierådet. De årliga 
mätningarna presenteras i en rapport som heter Ungar och Medier (U&M) och syftet med 
                                                 
2 Fram till 1960-talet fanns det i Sverige ett absolut betygssystem, vilket innebar att man utgick från att det fanns en absolut 
och säker kunskap som skulle föras över från lärare till elever. Elevernas kunskaper skulle jämföras med de kunskaper som 
angavs i kursplanen, och utifrån det satte man betyg. Det relativa betygssystemet infördes under 1960-talet, vilket hade som 
syfte att rangordna elever och jämföra deras kunskaper med varandra. En elevs betyg sa egentligen ingenting om vilka 
kunskaper hon/han hade i ett ämne, utan kunskaperna bedömdes i relation till andra elevers. Dagens mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystem fungerar på ett annorlunda sätt, bedömningen av en elevs kunskaper sker i relation till 
angivna mål och kriterier. Det finns betygskriterier som beskriver vilka kunskaper en elev ska ha för att uppnå ett visst betyg. 
Betygsskalan är fyrgradig: Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG), Mycket väl godkänd (MVG).  
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mätningarna är att ge en samlad bild av nio till sextonåringars medievanor. Målsättningen är 
med Medierådets egna ord att: ”följa trender och tendenser över tid” och det som gör den här 
undersökningen intressantare för oss är att man endast riktar sig till barn, men framför allt att 
man i undersökningen skiljer på barn som använder en medieform tre timmar eller mer en 
vanlig dag och de som inte gör det (U&M 2006:3). De som brukar ett specifikt medium i mer 
än tre timmar per dag kallas i denna undersökning för högkonsumenter, medan de som inte 
gör det inte får någon särskild beteckning. Varför man utgår från denna definition har vi inte 
funnit någon egentlig förklaring till, men om man tittar i Mediebarometerns statistik från 2004 
för nio till fjortonåriga barns mediekonsumtion en vanlig dag ser man att medelvärdet för all 
mediekonsumtion ligger på 3,65 timmar (219 minuter). Tittar man på siffror från 1999 för 
ålderskategorin 9-18 ökar mediekonsumtionen till 5 timmar och 3 minuter (303 minuter). 
 
Tittar vi istället på den åldersgrupp vi är intresserade av, 16-18-åringar, ligger bruttotiden 
enligt Mediebarometern på 342 minuters (5,7 timmar) mediekonsumtion per dag. I denna 
siffra ingår inte TV- och datorspelande vilket gör att den riktiga siffran är något högre. När 
det gäller medierna TV, video/DVD och Internet ligger den genomsnittliga 
mediekonsumtionen på 3 timmar per dag enligt Mediebarometerns mätningar. Hur mycket tid 
ägnas då åt TV- och datorspelande? Här har vi tyvärr inte hittat någon bra siffra men om vi 
tittar på Medierådets undersökning ser vi att 25 % av 12-16-åringarna anger att de spelar 
datorspel i mindre än en timme om dagen och 37 % säger att de inte spelar alls. Samma siffror 
för TV-spelande är 27 % som spelar mindre än en timme och 53 % som anger att de inte 
spelar alls (Ungar & Medier 2006:26). Medelkonsumtionen för vår undersökningsgrupp 
skiljer sig troligtvis inte särskilt mycket från de siffror Medierådet kommit fram till. Man kan 
alltså med visst fog påstå att medeltiden ägnad åt både TV- och datorspelande i vår 
undersökningsgrupp understiger en timme om dagen. Exakt hur mycket är svårt att säga, men 
vi tvingas göra ett val och det valet hamnar på 30 minuter. Den totala medieanvändningen i 
vår undersökningsgrupp hamnar således på 372 minuter (6,2 timmar) per dag och för de 
medier vi undersöker blir tiden 3,5 timmar (210 minuter).  
 
Att utifrån dessa siffror definiera högkonsumtion som att bruka ett enda medium i mer än tre 
timmar som, Medierådet gör, verkar därför inte långsökt, utan snarar ganska praktisk. En 
styrka som definitionen har är att man genom att skilja ut gruppen högkonsumenter per 
medium kan göra intressanta jämförelser mellan grupperna av högkonsumenter (U&M 
2006:20). Syftet med Medierådets distinktion mellan ”vanliga” mediekonsumenter och 
högkonsumenter är att pröva den allmänt spridda uppfattningen att ”de som ägnar mer tid åt 
mediebruk än genomsnittet försakar eller försummar annan aktivitet, i synnerhet fysisk 
aktivitet” (U&M 2006:6). Detta är precis det vi själva är ute efter att pröva fast i relation till 
skolprestationer istället för fysisk aktivitet.  
Mediekonsumtion - en praktisk definition 
Som vi har sett använder sig Medierådet i sina undersökningar Ungar och Medier utav en 
enkel gradering av mediekonsumtion. Det finns högkonsumenter som konsumerar ett medium 
i minst tre timmar per dag och så finns alla andra mediekonsumenter. För att bättre kunna 
undersöka våra hypoteser behöver vi även en definition av vad det innebär att vara 
lågkonsument. 
 
Hur hög respektive låg mediekonsumtion bör man ha för att tillhöra någon av grupperna låg- 
och högkonsumenter? Utifrån de siffror vi har tagit fram för vår undersökningsgrupp och 
Medierådets definition av högkonsumtion anser vi fram till att tre timmar verkar vara en 
rimlig gräns för att hamna i högkonsumtionsfacket. Konsumerar man ett medium i tre timmar 
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eller mer betraktas man som högkonsument och konsumerar man ett medium i mindre än tre 
timmar betraktas man som lågkonsument. Vi väljer alltså att använda oss utav Medierådets 
definition av högkonsumtion och utifrån denna antar vi att alla andra är lågkonsumenter. Som 
vi diskuterade tidigare mäter vi skolprestationerna genom att titta på elevernas betyg i 
kärnämnena. 
 
För att undersöka den första hypotesen bör vi jämföra högkonsumenternas och 
lågkonsumenternas skolprestationer med kontroll för bakgrundsfaktorerna kön och 
socioekonomisk status. Och för att besvara vår tredje frågeställning bör vi även genomföra 
samma analys per medium. Vi bör, med andra ord, för varje medietyp jämföra 
högkonsumenternas och lågkonsumenternas betyg. På detta sätt kan vi se om någon av de 
undersökta medietyperna har mest påverkan på betygen. 
 
För att undersöka vår egen hypotes bör vi vidga definitionen av konsumtionsgrad med 
ytterligare en dimension, nämligen den innehållsliga karaktären. Vår hypotes stipulerar att 
mediekonsumtionens innehållsliga karaktär påverkar skolprestationerna och vi har sedan 
tidigare bestämt att denna faktor kan vara av två slag: av faktakaraktär och av 
fiktionskaraktär. För enkelhetens skull väljer vi att kalla dem för fakta och fiktion. Fakta står 
då för konsumtion av medieinnehåll av faktakaraktär och antagandet är, som vi skrev i syfte- 
och hypotesavsnittet att medieinnehåll av detta slag bör ha positiva effekter på 
skolprestationerna. Fiktion står i sin tur för konsumtion av medieinnehåll av fiktionskaraktär 
och här råder det omvända förhållandet mellan medieinnehåll av detta slag och 
skolprestationer.  
 
Vår egen hypotes testas genom att skapa fyra grupper av mediekonsumenter. Först sorterar vi 
in våra analysenheter utifrån medieinnehåll, dvs. fakta eller fiktion. Sedan sorterar vi in dessa 
två kategorier utifrån graden av mediekonsumtion, dvs. hög- respektive lågkonsumtion. 
Sorteringen i låg- och högkonsumenter har vi redan redogjort för i detta avsnitt och för 
sorteringen i medieinnehåll av fakta eller fiktionsinnehåll hänvisas till kodboken i bilaga 1 där 
det framgår hur vi kodat frågorna/svaren. Respondenter som konsumerar faktainnehåll tre 
timmar eller mer placeras i högkonsumtionsfacket och de som ligger under denna gräns 
placeras i lågkonsumtionsfacket. Detsamma gäller för konsumtion av fiktionsinnehåll. 


























Genom att göra denna indelning möjliggör vi en jämförelse av grupperna högkonsumenter av 
faktainnehåll med högkonsumenter av fiktionsinnehåll och lågkonsumenter av faktainnehåll 
med lågkonsumenter av fiktionsinnehåll.  
 
Men för att göra ett riktigt test av vår hypotes måste vi även kontrollera för 
bakgrundsvariablerna SES och kön. Som vi har nämnt i tidigare avsnitt har barns SES visat 
sig ha avgörande betydelse för deras skolprestationer. För att fastställa våra respondenters 
SES använder vi oss av en bearbetad variant av SOM-institutets indelning av Göteborgs 
stadsdelar i olika resursområden. Vi har frågat alla våra respondenter var de bor och utifrån 
svaret placerat in dem i en av de två kategorierna ”Hög-SES” och Låg-SES”. 
 
Vår hypotes får maximalt stöd om jämförelsen av grupperna, med kontroll för 
bakgrundsvariablerna SES och kön, visar att det finns tydliga skillnader mellan grupperna. Vi 
måste kunna se att ”Hög-SES”-eleverna som är högkonsumenter av faktainnehåll har bättre 
betyg än eleverna som är högkonsumenter av fiktionsinnehåll (detsamma gäller ”Låg-SES”-
eleverna). Men för att ge hypotesen maximalt stöd bör vi även kunna iaktta en skillnad i 
betygen mellan lågkonsumenterna av de olika medieinnehållen. Ser vi alla dessa skillnader 
kan vi vara relativt säkra på att mediekonsumtionens innehållsliga karaktär har en effekt på 
betygen.  
 
Däremot bör det inte finnas stora betygsskillnader mellan t.ex. högkonsumenterna av 
faktainnehåll med Hög-SES och Låg-SES. Alltför stora skillnader i detta avseende talar för att 
det är den sociala bakgrunden och inte medieinnehållet som har störst betydelse. SES har 
betydelse och vi förväntar oss små betygsskillnader mellan resursgrupperna. Vi tror alltså att 
högkonsumenter eller lågkonsumenter med Hög-SES i genomsnitt har något högre betygssnitt 
än motsvarande grupper med Låg-SES. När vi sedan kontrollerar för kön förväntar vi oss 
något högre betygssnitt och lägre konsumtionstid bland tjejerna och det omvända förhållandet 






























Som framgår av uppsatsens syfte och frågeställningar, men framförallt dess två hypoteser är 
den här studien att betrakta som en kvantitativ studie. Syftet med uppsatsen är att utreda det 
påstådda sambandet mellan variablerna medievanor och skolprestationer och för att göra detta 
måste vi undersöka vår verklighet på ett sådant sätt att vi kan samla in data som går att 
kvantifiera och statistikbehandla. Märk väl att vi anser att den relativt vanliga åtskillnaden 
som görs mellan s.k. kvantitativa och kvalitativa studier är något vilseledande då man i 
utformningen och genomförandet av undersökningar likt denna även tvingas göra val och 
överväganden som är att betrakta som kvalitativa. I utformningen av vår frågeenkät och i de 
otaliga teoretiska resonemangen både före och efter datainsamlingen var vi tvungna att ta 
ställning till frågor som så att säga hade mer kvalitativa inslag. Tvingar man oss att sätta 
någon sorts metodstämpel på vår uppsats skulle vi säga att detta är en kvantitativ 
frågeundersökning. För att svara på våra frågeställningar och kunna testa undersökningens 
hypoteser var vi tvungna att konstruera en frågeenkät som fångar in de aspekter av 
verkligheten vi vill uttala oss om. 
Kvantitativa frågeundersökningar 
Kvantitativa frågeundersökningar karakteriseras av att de bygger på relativt stora och i någon 
mån representativa urvalspopulationer som utsätts för frågor som valts efter noggranna 
överväganden från forskarnas sida. Syftet med sådana undersökningar är som namnet antyder 
att på ett eller annat sätt kvantifiera verkligheten för att kunna uttala sig om förekomsten, 
frekvenser, andelar m.m. av det ena eller det andra. Genom att kvantifiera verkligheten på 
detta sätt kan man förhoppningsvis hitta mönster och sambandsförhållanden mellan de 
fenomen man vill uttala sig om. Avsikten med de stora urvalen och 
populationsrepresentativiteten samt de noga övervägda frågorna är att öka undersökningarnas 
validitet och reliabilitet, dvs. att man mäter vad man avser att mäta och att man gör detta noga 
och exakt (jfr Esaiasson m.fl. 61ff & Bjereld m.fl. 102ff).  
 
Vi har alltså genom metodologiska överväganden beslutat att genomföra en kvantitativ 
frågeundersökning och avsikten med detta är just att kunna uttala oss om frekvenser och 
samband mellan våra undersökningsvariabler. Vi vill veta vilka medievanor 
gymnasieungdomar har med avseende på utvalda medier, vi vill veta hur stor tid de ägnar åt 
medierna, vilket innehåll de konsumerar och om allt detta kan tänkas påverka deras skolbetyg. 
Vi är väl medvetna att den begränsade studien vi genomför inte kan ge oss ett slutgiltigt och 
statistiskt verifierat svar på våra frågor. Den kan som bäst peka ut en riktning på de samband 
vi undersöker, men inte hjälpa oss att sätta en absolut siffra på dessa. Undersökningen 
kommer troligtvis att ge oss en relativt bra bild av gymnasieungdomarnas 
konsumtionsmönster, men vi kommer inte med säkerhet att kunna säga att detta gäller för alla 
Sveriges gymnasieungdomar. En fortsatt diskussion kring undersökningens validitet kommer 
vi att diskutera i resultatdelen.  
 
Av undersökningens syfte och frågeställningar inser man att en kvantitativ frågeundersökning 
av något slag är det mest lämpliga tillvägagångssättet. Att istället ha valt en mer kvalitativ 
inriktning med djupintervjuer av gymnasieelever och lärare eller olika former av fokusgrupper 
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hade inte gett oss bra svar på våra frågor. Vi vill veta vad och hur mycket våra 
undersökningsenheter konsumerar av vissa medier och inte hur de uppfattar dessa medier eller 
varför de konsumerar dem. En till övervägande del kvalitativ ansats är alltså uteslutet givet 
våra kunskapsaspirationer.  
Urval och avgränsningar 
Vår ideala population utgörs av alla gymnasieelever i Sverige, men då det för oss är praktiskt 
taget omöjligt att undersöka denna enorma grupp individer avgränsade vi oss till 
gymnasieelever i Göteborg. Eftersom det år 2006 fanns 15689 personer i gymnasieåldrarna 
16-18 år i Göteborgs stad visade sig även denna avgränsning resultera i en för oss allt för stor 
grupp individer vilket gjorde att vi var tvungna att ytterligare avgränsa vår 
undersökningspopulation (Internet 5). Det datatekniskt mest praktiska sättet att göra detta var 
genom att koncentrera oss på ett enda gymnasieprogram, det samhällsvetenskapliga. 
Anledningen till att vi valt Sh-programmet är att vi anser att detta program kan betraktas som 
det mest representativa gymnasieprogrammet. Samhällsprogrammet är det största av 
gymnasieprogrammen och där är fördelningen av en rad av de faktorer som intresserar oss, 
såsom kön och social bakgrund troligtvis någorlunda jämn. Hade vi valt något annat program, 
t.ex. fordonsprogrammet, frisörsprogrammet eller industriprogrammet hade vi troligtvis fått 
ett mindre representativt urval med en skevare fördelning av våra undersökningsvariabler. Det 
finns dessutom ingen anledning att anta att samhällselever i Göteborg skiljer sig särskilt 
mycket från andra samhällselever ute i landet. 
 
Vidare har vi även avgränsat oss till ett bestämt antal medietyper, nämligen TV, Internet, 
Video/DVD och TV- och datorspel. Anledningarna till denna avgränsning är flera. Först och 
främst beror det på att man kan anta att dessa medier är de som används mest bland dagens 
ungdomar. Detta är något vi noterat under våra praktikperioder. Dessutom är det just dessa 
medier som undersöks när Medierådet gör sina årliga mätningar av barns medievanor. Till sist 
motiveras denna avgränsning av rent praktiska skäl. Hade vi utformat enkäten så att vi 
undersökte fler medier hade den blivit alltför lång och tidskrävande att besvara och bearbeta.  
 
Vi var medvetna om de begränsade möjligheterna till generaliserbarhet som urvalsförfarandet 
leder till, men som ett försök att motverka detta och öka generaliserbarheten strävade vi efter 
ett så stort urval av analysenheter som möjligt. Med tanke på den tid vi hade till vårt 
förfogande hade vi som mål att samla in minst 200 enkäter, vilket är ett absolut minimum för 
att ha en någorlunda god validitet. Ett annat sätt att öka undersökningens validitet var att 
använda oss av frågor som formulerats i tidigare och väletablerade studier. Våra enkätfrågor 
och svarsalternativen bygger på frågeställningar som återfinns i studier som genomförts av 
Medierådet och SOM-institutet. Syftet med att använda frågor och formuleringar som 
återfinns i andra större och etablerade studier är att stärka begreppsvaliditeten. Våra 
frågeställningar och teoretiska antaganden liknar de som finns i dessa studier och genom att 
använda oss av liknande operationaliseringar är förhoppningen att begreppsvaliditeten är hög 
(jfr Esaiasson m.fl. 62ff & Bjereld m.fl. 102ff). Ytterligare en aspekt som talar till 
undersökningens fördel när det gäller dess generaliserbarhet är att man i SOM-
undersökningarna faktiskt konstaterat att Göteborg så att säga är en miniatyrkopia av Sverige. 
När man jämfört resultaten från Riks-SOM med Väst-SOM har man sett att skillnaderna är 
små. Förutsatt att vi skött våra kort väl och att undersökningen åtnjuter en god intern validitet 
och reliabilitet tror vi att våra resultat trots vårt begränsade urval ändå kan säga något 
intressant om medievanor bland Sveriges gymnasieungdomar. 
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När vi valde ut vilka skolor vi ville ha med i vår undersökning försökte vi få en så god 
spridning som möjligt med avseende på geografiskt läge. Vi valde alltså ut skolor med 
elevintag från olika stadsdelar och tanken med detta var att få en jämn fördelning av den 
sociala bakgrundsfaktorn. I SOM-undersökningarna för Göteborg gör man en indelning av de 
21 stadsdelsnämnderna (SDN) i fyra stycken resursområden: resursstarka SDN, 
medelresursstarka SDN, medelresurssvaga SDN och resurssvaga SDN. Genom att försöka få 
en jämn fördelning av elever från de olika stadsdelarna är tanken att vi får en jämn fördelning 
med avseende på socioekonomisk bakgrund. Urvalet av skolor gick till på så sätt att vi först 
tog fram ett register på Göteborgs samtliga gymnasieskolor som erbjuder det 
samhällsvetenskapliga programmet. Utifrån deras geografiska placering och elevintag 
skapade vi sedan en lista över besöksskolor.  
 
Kontakten med skolorna gick till på så sätt att vi via telefon tog kontakt med lärare för 
samhällsklasser och bad om att få komma ut till deras klasser för att genomföra vår enkät. 
Detta var ett tidsödande företag, men resulterade i långt fler positiva svar än vi vågat hoppas 
på. De skolor vi slutligen fick komma ut till var: Cybergymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, 
Göteborgs Högre Samskola, Schillerska gymnasiet, Burgårdens Utbildningscentrum, 
Göteborgs Tekniska Institut, Kunskapsgymnasiet, Polhemsgymnasiet och IHGR.3 
Reliabilitet 
Vad gäller reliabiliteten är vi inte särskilt oroliga. Den fråga som visade mest bortfall tog vi 
bort från analysen och så även enkäter som uppenbarligen var felaktiga. Vi var väldigt 
försiktiga med kodningen av materialet och har i efterhand genomfört stickprovskontroller för 
att se om vi kodat fel.  
 
Ett orosmoment att ta hänsyn till är däremot det faktum att alla våra enkätfrågor är 
självskattningsfrågor. Detta gör att vi är helt utlämnade åt elevernas egna uppskattningar av 
sin mediekonsumtion och sina betyg. Vad gäller betygen tror vi att de flesta elever minns 
vilka betyg de har fått samt uppgett detta sanningsenligt. Betygssnittet för vår 
undersökningsgrupp är högre än medelbetyget på samhällsprogrammet. Detta kan bero på att 
vi endast frågar efter kärnämnesbetygen, men framför allt på att vi endast vänt oss till elever 
på skolor i centrala Göteborg; skolor som har höga intagningspoäng. Däremot är det svårare 
för oss att värdera elevernas subjektiva uppskattningar av sin mediekonsumtion. Som vid alla 
undersökningar av detta slag finns det en risk att eleverna antingen underskattar eller 
överskattar sin konsumtion och för att minimera den risken har vi vid undersökningstillfällena 












                                                 
3 Procentuell fördelning mellan skolorna: Cybergymnasiet 14,8 %; Katrinelundsgymnasiet 30,4 %; Göteborgs Högre 
Samskola 3,5 %; Schillerska gymnasiet 5,1 %; Burgården 0,4 %; GTI 12,3 %; Kunskapsgymnasiet 7,9 %; Polhemsgymnasiet 










Eftersom frågor om hur mycket tid man ägnar åt medier och vilka betyg man har fått i vissa 
skolämnen är relativt enkla att svara på valde vi att använda oss av frågor med fasta 
svarsalternativ. På detta sätt underlättas den statistiska bearbetningen av svarsmaterialet, det 
blir helt enkelt lättare att koda svaren och att göra de relevanta jämförelserna (jfr Esaiasson 
m.fl. 274f). Endast en fråga är av öppen karaktär och den är tänkt att ge oss en bild av 
elevernas egna funderingar kring sambandet mellan medievanor och skolprestationer. 
 
Självfallet är frågorna motiverade utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, men 
som vi redan berättat har vi använt oss av frågor och formuleringar som går att återfinna i 
SOM-undersökningarna och i Medierådets undersökning av barn och ungdomars medievanor. 
Detta har vi gjort som ett led i vårt försök att öka vår undersöknings validitet, men också 
därför att vi anser att vår fokus på gymnasieungdomar är ett viktigt och intressant sätt att 
bygga vidare på dessa studier.  
 
Enkäten är indelad i tre delar. Första delen innehåller frågor om ungdomarnas medievanor, 
den andra om deras skolprestationer och den tredje innehåller bakgrundsfrågor såsom 
stadsdelstillhörighet, kön och skola.  
 
Första delen av enkäten som handlar om ungdomarnas medievanor består av frågor om hur 
mycket tid de spenderar på de olika medierna. När vi t.ex. frågar om deras TV-vanor vill vi 
veta vilka sorters TV-program som de tittar på och hur länge och när vi frågar om deras 
Internetvanor vill vi veta vad de gör på Internet och hur länge. Att fråga eleverna vilka TV-
program de tittar på och vad de gör på Internet möjliggör en bestämning av den innehållsliga 
karaktären och därmed en indelning i fakta och fiktion. Denna indelning är inte helt 
oproblematisk eftersom gränserna mellan vad som är att betrakta som fakta eller fiktion inte 
alltid är solklara. Vi är väl medvetna om detta problem, men har varit tvungna att någonstans 
dra en gräns och bestämma vilket medieinnehåll som hör till fiktionsfacket och vilket som hör 
till faktafacket.  
 
I enkätens andra del där vi undersöker elevernas skolprestationer får de dels besvara frågor 
om hur de själva upplever att konsumtionen av de olika medietyperna påverkar deras betyg, 
dels uppge vilka betyg de senast fått i kärnämnena.  
 
I den tredje och sista delen frågar vi först i vilken av Göteborgs 21 stadsdelar eleverna bor. 
Bor de inte i någon av dessa stadsdelar får de ange sitt bostadsområde på separat rad. De får 
även svara på frågor om vilket kön de tillhör, i vilken årskurs och skola de går.  
Etiska överväganden 
När man gör en undersökning av den här sorten ställs man inför en del problem och 
överväganden som inte är rent metodtekniska utan snarare av etisk karaktär. När man 
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konstruerar en frågeenkät måste man fundera kring vilka frågor man ställer till respondenten 
och hur de formuleras. Kan den information vi efterlyser vara av känslig natur för 
respondenten? Hur formulerar man en fråga som inte väcker alltför mycket uppseende eller 
avoghet mot frågeenkäten? Särskilt känsligt kan det vara när undersökningsgruppen består av 
barn. När det gäller mindre barn kan det vara nödvändigt eller rekommendabelt att fråga 
barnens föräldrar om tillåtelse, men eftersom det i vårt fall rörde sig om ungdomar i 16-18-
årsåldern som mycket väl kunde värdera och ta ställning till vår undersökning ansåg vi det 
vara onödigt att inhämta föräldrarnas tillstånd. Att behöva göra detta hade varit extremt 
tidsödande och troligtvis resulterat i ett betydligt mindre antal genomförda enkäter. 
 
Dessa frågor om många fler har vi ställts inför när vi utformat vår frågeenkät. De frågor som 
vi trodde kunde vara något känsliga för vissa respondenter var de som rörde 
gymnasieelevernas betyg, deras stadsdelstillhörighet och frågan om hur mycket pornografi de 
konsumerar på Internet. För att få så ärliga svar som möjligt var det därför ett måste att kunna 
garantera respondenternas anonymitet. Detta var vi väldigt tydliga med när vi introducerade 
oss för klasserna vi besökte. Vi talade om att vi inte ville ha namn på enkäterna och om de 
frågade varför vi ställde vissa frågor berättade vi vad syftet med dessa frågor var. 
Bortfallsanalys  
De svar som vi kodat som bortfall är följande: tom ruta, dubbelkryss och kryss mellan två 
rutor. Det är endast en fråga som genererat ett stort bortfall, nämligen frågan om betyg i 
naturkunskap alternativt betygen i biologi, kemi och fysik. Denna fråga visade sig vara svår 
att besvara. Trots våra instruktioner har många elever kryssat fel i just den frågan. Detta kan 
bero på att eleverna missuppfattade våra instruktioner eller att de inte läste frågan ordentligt. 

































Resultat och analys 
 
I det här avsnittet kommer vi att presentera enkätundersökningens resultat samt göra en analys 
av detta. Vi kommer att redovisa de siffror och analyser som är av relevans för våra 
frågeställningar och hypoteser. Men innan vi sätter igång med detta ska vi lite kort presentera 
och kommentera undersökningens utfall med avseende på de tre variablerna kön, SES och 
grad av mediekonsumtion.  
Undersökningsgruppen 
Datainsamlingen pågick under tre intensiva veckor och resulterade i 454 insamlade enkäter. 
Denna höga siffra är vi väldigt nöjda med och så här ser vår undersökningsgrupp ut med 













































Som synes har fler tjejer än killar svarat på vår enkät. 59 procent av respondenterna är tjejer 
medan 41 procent är killar. Beror detta på slumpen eller är det representativt för 
samhällsprogrammet? Svaret är att könsfördelningen i vår urvalsgrupp är nästintill identisk 
med verkligheten. Könsfördelningen på samhällsprogrammet i Göteborg är 60 procent tjejer 
och 40 procent killar.4 Vi har alltså lyckat väl med uppgiften att ur ett könsperspektiv få ett 
representativt urval av samhällselever.   
 
Tittar vi istället på fördelningen i hög- respektive låg-SES ser vi att vi har fått en jämnare 
fördelning. 39 procent av respondenterna är från högresursområden och 46 procent är från 
lågresursområden. 15 procent av de svarande har uppgivit att de bor i en av Göteborgs 
kranskommuner. För att se vilka stadsdelar som tillhör gruppen hög- respektive låg-SES 
                                                 








hänvisar vi till kodboken (se bilaga1). Denna variabel används för att kontrollera våra 
hypoteser och vi anser att den ganska jämna fördelningen mellan elever från höga respektive 
låga resursbakgrunder gör att vi får två relativt jämförbara grupper. De övriga 15 procenten av 
respondenterna är från någon av Göteborgs kranskommuner. Detta var också förväntat, men 
observera att vi inte uttalar oss om denna grupps socioekonomiska status. I konstruktionen av 
enkäten och i urvalsresonemangen valde vi att bortse från denna grupps SES då det hade varit 
väldigt tidsödande, om ens möjligt, att få fram lämpliga SES-värden för de olika 
kommunerna. 
 
Slutligen kan vi konstatera att 67 procent av våra respondenter är högkonsumenter av något 
medium och 33 procent är lågkonsumenter. Majoriteten av eleverna i vår undersökning är 
alltså högkonsumenter av något av de undersökta medierna. Denna höga siffra kom inte som 
en överraskning för oss, men om man däremot jämför med de siffror som Medierådet kommit 
fram till är antalet högkonsumenter i vår undersökningsgrupp betydligt högre. Anledningen 
till att vår högkonsumtionsgrupp är så stor är att den består av många högkonsumenter av 
Internet. Det är troligtvis detta som gör att det finns fler högkonsumenter i vår 
undersökningsgrupp jämfört med Medierådets. Medierådet undersöker yngre barn, medan vi 
är intresserade av äldre tonåringar vilka troligtvis använder Internet i större utsträckning. Vi 
tror att Internet är en viktigare del av gymnasieungdomarnas livsstil än för de yngre barnen. 
 
Hypotes 1 med kontroll för kön och SES 
Här presenteras siffrorna för de variabler som är relevanta för testet av den första hypotesen, 
dvs. att gymnasieelevers skolprestationer påverkas negativt av en hög mediekonsumtion. 
Hypotesen testas genom att jämföra högkonsumenternas medelbetyg med lågkonsumenternas 
medelbetyg. För att den skall gälla bör vi kunna se en tydlig betygsskillnad mellan dessa två 
grupper. Hypotesen kan sägas bekräftas om högkonsumenterna har ett lägre medelbetyg än 
lågkonsumenterna.  
 
























Vad säger då våra resultat om hypotesens giltighet? Våra resultat visar att högkonsumenter av 
medier faktiskt har lägre betyg än lågkonsumenter. Betygssnittet för högkonsumenterna ligger 
på 17,49 medan snittet för lågkonsumenterna ligger på 18,45 (tabell 1). Är detta en 
betydelsefull skillnad? Skillnaden är egentligen ganska liten och faller möjligen inom 
felmarginalen, men en vardagsnära tolkning av skillnadens betydelse är att den är så pass stor 
att den kan fälla avgörandet vid intaget till högskolan.  
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Så hur ser sambanden ut om vi kontrollerar för kön och socioekonomisk status? Tidigare 
studier visar att tjejer i genomsnitt har högre betyg än killar i alla årskurser. Forskning visar 
även att den socioekonomiska statusen har betydelse för elevernas betyg. Innan vi kontrollerar 
den första hypotesen för kön redovisas en tabell (tabell 2) som visar hur det förhåller sig med 















Tabell 2 visar till vår förvåning att killarna i vår undersökningsgrupp har något högre 
















Kontrollerar vi graden av mediekonsumtion för kön (tabell 3) ser vi att killar som är 
högkonsumenter har högre betyg än tjejer som är högkonsumenter. Det är anmärkningsvärt att 
killarna i vår undersökning har ett högre betygssnitt än tjejerna vilket motsäger de tidigare 
forskningsresultaten vi refererar till och det faktum att Göteborgs manliga samhällselever har 
lägre snittbetyg än de kvinnliga.5 Detta var oväntat för oss och vi har inte någon riktig 
förklaring till varför det förhåller sig så. Vårt betygssnitt är konstruerat utifrån 
kärnämnesbetygen med undantag för naturkunskapsbetyget. Inget av kärnämnena förutom 
matematik och idrott kan sägas missgynna tjejer, snarare tvärtom. Detta förhållande gäller 
dock endast under förutsättning att man är högkonsument. Tittar man istället på 
lågkonsumenterna försvinner betygsskillnaden nästan helt mellan könen och tippar försiktigt 
över till tjejernas fördel.  
 
När det gäller tjejerna visar det sig att betygsskillnaderna ökar mellan högkonsumenter och 
lågkonsumenter. Kvinnliga högkonsumenter har ett betygsgenomsnitt på 17,05 medan 
lågkonsumenterna har ett snitt på 18,47 (tabell 3). Denna betygsskillnad är större än den 
mellan manliga hög- och lågkonsumenter. Vi kan alltså konstatera att tjejerna i vår 
undersökningsgrupp är de som betygsmässigt påverkas mest negativt av en hög 
mediekonsumtion. Varför drabbas tjejer mer än killar av hög mediekonsumtion? Detta kan vi 
bara spekulera om, men en förklaring till att tjejerna drabbas mest kan vara att det rådande 
medieklimatet missgynnar tjejer. Medan vi tidigare har diskuterat att skolan kan betraktas som 
en feminiserad sfär som gynnar tjejers skolprestationer framför killars, kan mediesfären 
                                                 
5 Siffrorna är hämtade från Göteborgs stads utbildningsförvaltning. Tfn: 031-367 00 00 
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däremot sägas vara maskuliniserad. Som svar till vår teoretiska diskussion om huruvida 
medierna kan ses som socialisationsagenter kan vi säga att det verkar som om medierna kan 
ha större påverkanspotential än skolan.   
 





Här ser vi små betygsskillnader mellan SES-grupperna. Eleverna från högresursområden har 
aningen bättre betygssnitt än de från lågresursområden (hög-SES 17,92; låg-SES 17,44). 
Dessa skillnader är marginella men förväntade utifrån tidigare forskning. 
 
Jämför vi sedan resursgrupperna med avseende på graden av mediekonsumtion (tabell 5) ser 
vi att skillnaden bland högkonsumenterna tycks bestå, dvs. att högkonsumenter av medier 
som har hög SES har aningen högre betyg än de elever som har låg SES, medan den nästintill 
försvinner bland lågkonsumenterna. En väldigt försiktig slutsats vi kan dra av dessa siffror är 



















När vi nu har kontrollerat hypotes 1 med avseende på kön och SES var för sig är det i 




























































I gruppen låg-SES märks en stor skillnad i betyg mellan killar och tjejer som är 
högkonsumenter. Lågkonsumenterna däremot, följer samma mönster som tidigare tabeller 
visat, nämligen att skillnaden är väldigt liten (tabell 6). I gruppen hög-SES har 
högkonsumentkillarna aningen högre betyg än högkonsumenttjejerna. Betygsskillnaden 
mellan lågkonsumenterna är däremot knappt existerande (tabell 7). 
 
Jämför vi slutligen inom resursgrupperna med avseende på grad av mediekonsumtion och kön 
ser vi att i lågresursgruppen är det återigen högkonsumtionstjejerna som uppvisar de lägsta 
betygssnitten (tabeller 6-7). Lågresurstjejer som samtidigt är högkonsumenter har ett 
betygssnitt på 16,65 vilket är betydligt lägre än tjejerna som är lågkonsumenter vars 
betygssnitt ligger på 18,28. Lågresurskillarna som är högkonsumenter har ett betygssnitt på 
17,81, medan lågkonsumenterna har 18,16 i snitt. Tittar vi å andra sidan på högresursgruppen 
är skillnaderna inom gruppen aningen mindre. Tendensen är dock densamma även i denna 
grupp, tjejer som är högkonsumenter har de lägsta betygssnitten i gruppen (17,55). Efter 
denna jämförelse ser vi, som förväntat, att när vi förutom kön även tar hänsyn till SES så 
accentueras betygsskillnaderna i lågresursgruppen. Återigen är det tjejerna i denna grupp som 
uppvisar de lägsta betygssnitten, men överlag är skillnaderna i denna SES-grupp större än i 
högresursgruppen. Den ständigt återkommande frågan är hur signifikanta dessa differenser är. 
Hur det än förhåller sig med signifikansen kan vi konstatera att vi vid denna specifika 
jämförelse får fram några av de största skillnaderna i undersökningen. Dessa skillnader tycks 
peka mot slutsatsen att hög mediekonsumtion förutom att ha mer negativ påverkan på tjejer 
har mest negativ påverkan på tjejer från lågresursbakgrunder.  
 
Det är återigen viktigt att påminna om att våra siffror endast kan anses peka ut en riktning och 
inte ange ett definitivt värde på skillnaderna. När vi tar hänsyn till flera variabler samtidigt 
blir grupperna så pass små att skillnaderna kan ligga inom felmarginalen. Det är viktigt att ha 
detta i åtanke när man värderar de skillnader som resultaten visar och de slutsatser vi drar av 
detta.  
Hypotes 2 med kontroll för kön och SES 
Vår andra frågeställning tillika hypotes nummer 2 handlar om huruvida skolprestationer 
påverkas av mediekonsumtionens innehållsliga karaktär. Tabellen nedan visar vilket 
betygssnitt grupperna högkonsumenter och lågkonsumenter av fakta respektive fiktion har.  
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När vi ser dessa resultat blir vi något förbryllade. Tvärtemot det vi trodde visar det sig att 
högkonsumenter av fakta har lägre betygssnitt (17,19) än högkonsumenterna av fiktion 

































Ovan redovisas jämförelsen mellan konsumenter av fakta och fiktion, kontrollerat för kön. Av 
tabell 9 framgår att killarna har ett högre snittbetyg än tjejerna i tre av fyra kategorier. Störst 
är skillnaden mellan könen i gruppen högkonsumenter fiktion. 
 
Av tabellen utläses att de kvinnliga högkonsumenterna av fakta uppvisar marginellt högre 
betyg (17,18) än högkonsumenterna av fiktion (17,02). Tittar vi på lågkonsumenterna inom 
samma kön ser vi att lågkonsumenterna av fakta har något lägre betyg (17,70) än 
lågkonsumenterna av fiktion (18,32). Denna sorts skillnader är precis vad vi förväntade oss 
för att hypotes två skulle kunna stämma. Men när vi sedan tittar på killarnas snittbetyg ser vi 
ett nästan omvänt förhållande. Högkonsumenterna av fakta har lägre snittbetyg (17,22) än 
högkonsumenterna av fiktion (18,08). Och lågkonsumenterna av fakta uppvisar ett obetydligt 
högre snitt än lågkonsumenterna av fiktion. 
 

























Vid kontroll för SES kan vi se att det bland lågkonsumenterna inte finns någon som helst 
skillnad mellan hög-SES och låg-SES. Däremot finns små skillnader bland 
högkonsumenterna, där eleverna från högresursområden har ett lite högre betygssnitt. 
Tvärtemot vad vi hade förväntat oss uppvisar högkonsumenterna av fiktion högre betygssnitt 
än högkonsumenterna av fakta. Än så länge tycks alltså hypotes 2 vila på väldigt svag is. De 
enda siffrorna som tycks stödja hypotesen är de som kan ses bland de kvinnliga eleverna.  
 
Nedan redovisas jämförelsen mellan konsumenter av fakta och fiktion, kontrollerat för SES 























































































































Tittar vi på lågresurstjejerna ser vi att högkonsumenterna av fakta har högre betygssnitt än 
högkonsumenterna av fiktion (tabell 11). Skillnaden är nu något större, 17,12 i betygssnitt för 
högkonsumenterna av faktainnehåll och 16,67 för högkonsumenterna av fiktionsinnehåll. 
Bland lågkonsumenterna uppvisas ingen betygsskillnad. Går vi vidare till högresurstjejerna 
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(tabell 12) ser vi till vår förvåning att förhållanden är ombytta. Högkonsumenterna av fiktion 
har något högre snittbetyg (17,50) än högkonsumenterna av fakta (17,38). Bland 
lågkonsumenterna ser vi inga skillnader alls. Resultaten är alltså något motstridiga. När vi 
tittar på lågresurstjejerna verkar hypotesen få stöd, men när vi tittar på tjejerna från 
högresursområden verkar den inte stämma. Hur ser det då ut bland killarna? 
 
Gör vi samma jämförelse bland de manliga gymnasieeleverna (tabell 13) ser vi återigen siffror 
som motsäger hypotes 2. Bland killarna från lågresursområden uppvisar högkonsumenterna 
av fiktionsinnehåll högre snittbetyg (17,92) än högkonsumenterna av faktainnehåll (16,94). 
Skillnaden är större än den lågresurstjejerna uppvisar. Återigen uppvisar lågkonsumenterna 
inga skillnader. Killarna från högresursområden (tabell 14) uppvisar samma tendens. 
Högkonsumenterna av fiktion har 17,84 i snittbetyg och högkonsumenterna av fakta har 
17,27. Skillnaderna är som i tidigare fall ganska små, men visar ändå på en tendens. 
Lågkonsumenterna uppvisar som vanligt inga skillnader.  
 
Vi kan utifrån denna analys alltså konstatera att hypotes två inte tycks ha fått stöd. Siffror som 
stödjer den går endast att finna bland lågresurstjejerna Alla andra kategorier av elever tycks 
motbevisa hypotesen. Vad kan detta bero på? Vi har ju konstaterat att elever som har en hög 
mediekonsumtion tenderar att ha lägre betygssnitt än elever som är lågkonsumenter. Hur kan 
det då komma sig att de som konsumerar mycket fiktionsinnehåll har högre betyg än de som 
konsumerar mycket faktainnehåll? Borde det inte vara tvärtom, att högkonsumenterna av 
faktainnehåll gynnas betygsmässigt över högkonsumenterna av fiktionsinnehåll? En 
anledning till dessa resultat kan ha att göra med hur vi har kodat vårt datamaterial och detta 
kommer vi att ta upp i slutdiskussionen.  
 
Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att det inte är medieinnehållets karaktär som har 
störst betydelse utan konsumtionstiden. När vi tittar på högkonsumenterna med avseende på 
medieinnehållets karaktär ser vi få siffror som talar till den andra hypotesens fördel. Tittar vi 
däremot på lågkonsumenterna ser vi att lågkonsumenterna uppvisar högre betyg än 
högkonsumenterna. Detta verkar vara siffror som snarare stödjer hypotes 1 än hypotes 2. Den 
något enkla och väldigt försiktiga slutsatsen vi kan dra av detta är att det verkar vara så att det 
mest avgörande för betygen är själva konsumtionstiden och inte medieinnehållets karaktär. 
Men innan vi försöker oss på ett definitivt svar på detta spörsmål kan det vara på sin plats att 
vänta tills vi redovisat och analyserat elevernas självvärderingsfrågor. Detta görs lite senare i 
detta avsnitt.    
 
Medietypernas inverkan 
I vår fjärde och sista frågeställning undrar vi om typ av medium har någon betydelse för 
skolprestationerna. Har alla medietyper lika stor inverkan på betygen eller skiljer de sig åt? 
Här nedan redovisas betygssnitten för högkonsumenter och lågkonsumenter av de fyra 






TV Internet DVD/Video TV- och datorspel 
Högkonsument 17,07 17,57 15,74 17,89 
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Lågkonsument 18,25 18,08 17,97 17,84 
Tabell 15 
 
Vid jämförelse av siffrorna i tabell 15 ser vi två intressanta siffror. Det medium som 
högkonsumtion av tycks ha mest negativ inverkan på betygen är video/DVD. Denna grupp 
uppvisar det absolut lägsta betygssnittet av alla grupper. Den andra intressanta siffran är den 
för konsumtion av TV- och datorspel. På senare tid har debatten om TV- och datorspelens 
skadliga inverkan på barn blivit allt större, men i samklang med Linderoths slutsatser (2004) 
visar våra resultat att högkonsumenterna av TV- och datorspel inte har lägre betygssnitt än 
högkonsumenter av de andra medierna. Tvärtom uppvisar denna grupp det högsta 
betygssnittet. Återigen visar siffrorna att högkonsumenterna har lägre betygssnitt än 
lågkonsumenterna och den i särklass största skillnaden hittar vi bland konsumenter av 
video/DVD. Detta medium verkar vara det mest negativa och frågan är varför. En möjlig 
förklaring kan vara att det beror på att konsumtion av detta medium per automatik kräver 
mycket tid. Det troliga är att man använder videon eller DVD:n för att titta på film och tittar 
man på en eller två filmer är man ganska snabbt uppe i flera timmars konsumtion. Detta 
medium är troligtvis det mest tidskrävande av alla och det är möjligt att det är tidsaspekten 
som kan förklara betygsskillnaderna.  
 
Eftersom kontrollerna för kön och SES inte givit oss lika intressanta siffror som vi hade 
förväntat oss gör vi ingen kontroll för detta med avseende på denna frågeställning.  
 
Självvärderingsfrågor 
Innan vi sammanfattar våra analyser i slutdiskussionen, ska vi nu kommentera de två 
självvärderingsfrågorna i enkäten. De finns med i enkäten för att vi tyckte att det kunde vara 
intressant att få veta hur eleverna själva uppfattar de negativa effekterna av sin 
mediekonsumtion.  
 
I enkäten frågar vi eleverna om de själva tycker att deras medievanor påverkar deras 
skolprestationer på ett negativt sätt (tabell 16).  
 
 
Alla medier TV Internet DVD/Video TV- och datorspel 
JA 26,5 % 31,4 % 37, 3 % 13,4 % 23,9 % 
NEJ 73,5 % 68,6 % 62,7 % 86,6 % 76,1 % 
Tabell 16 
 
Som kan utläsas av tabellen, är det flest elever som anser att Internet har störst negativ 
påverkan (37,3 %), följt av TV (31,4 %). När man ser till siffrorna för alla fyra medietyper, är 
det anmärkningsvärda att i snitt 73,5 % av eleverna anser att medierna inte påverkar betygen 
negativt. Det mest anmärkningsvärda är dock att hela 86,4 % av eleverna anser att varken 
video eller DVD har en negativ inverkan på deras betyg. Detta är anmärkningsvärt mot 
bakgrund av de resultat som vi nyligen presenterade om de olika medietypernas effekter på 
betygen. Där kunde vi konstatera att det var högkonsumenterna av just video/DVD som 
uppvisade de lägsta betygssnitten. Det är svårt att uttala sig om vad detta kan bero på, men en 
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möjlig tolkning är att eleverna inte är helt medvetna om detta mediums påverkan. Detta 
medium är för övrigt det minst interaktiva av de medietyper vi undersöker och möjligen har 
graden av aktivitet som mediet kräver av dess användare betydelse? Detta sista antagande 
stöds till viss del av resultaten från tabell 15 där vi kan se att högkonsumenterna av TV- och 
datorspel samt Internet har högre betygssnitt än högkonsumenterna av TV och video/DVD. 
Då vi i undersökningen på inget sätt mäter de olika mediernas grad av aktivitet eller 
interaktivitet bör detta antagande endast betraktas som en ren spekulation från vår sida. 
 
Slutligen får eleverna även svara på en öppen fråga där de får förklara på vilket sätt de tycker 
att medievanorna påverkar betygen. Då det är svårt att tilldela värden på svaren till denna 
fråga och jämföra på samma sätt som vi gjort med de andra frågorna, redovisas denna fråga 
separat nedan. Den är tänkt att hjälpa oss tolka och ge oss förklaringar till de övriga resultat vi 
kommit fram till i undersökningen. Frågan är kanske inte så lätt att svara på, men man kan 
tycka att elever på gymnasienivå borde ha nått den ålder där de förhoppningsvis har en viss 
självinsikt, som talar om vad man gör som påverkar ens liv i negativ riktning 
 
Vi har valt att dela in elevernas svar i negativa och positiva kommentarer. Det visar sig här att 
det är fler elever som har angett att deras medievanor påverkar deras betyg på ett negativt sätt 
(209 st.) än positivt (62 st.). Då många elever fört liknande resonemang, har vi nedan gjort en 
indelning efter vilken anledning de angett till att medier påverkar. Vi har även plockat ut ett 
antal negativa respektive positiva kommentarer för att illustrera vad för slags svar eleverna 




-Väljer hellre medier istället för skolarbeten 76st 
Man vill hellre kolla på TV och film än att göra sina läxor 
-Tar tid från studier 61st. 
Genom mycket TV-tittande och Internetsurfande så får jag mindre tid att plugga 
Får inte tid till skolarbeten när jag spelar TV-spel 
-Lätt att fastna 26 st. 
Ibland kan jag fastna framför datorn istället för att göra läxor 
-Glömmer bort tiden/läxorna 20 st. 
Man glömmer lätt av tiden 
-Koncentrationssvårigheter/trötthet 9 st. 
Man blir trött efter att ha suttit några timmar vid datorn och då pluggar man sedan ingenting 
-Distraherande 7 st. 
Medier kan vara distraherande när man ska plugga 
-Skjuter upp studier 6 st. 
Jag sitter vid datorn istället för att göra mina läxor, och gör dem sent på kvällen istället 
-Beroendeframkallande 4 st. 
Det finns många bra saker på TV. Jag brukar slösa bort mina timmar på det. Jag tycker att 




-Lär sig saker 17 st . 
När jag kollar på dokumentärer eller nyheter så lär jag mig saker hela tiden 
-Lätt att information och fakta på Internet 13 st. 
Internet är bra då man kan söka information 
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-Lär sig språk 13 st. 
Man kan förbättra sin engelska och svenska beroende på vilka program man ser 
-Allmänbildande 12 st. 
Jag tycker att man blir allmänbildad av att titta på en del program 
-Avslappnande, lättare att studera 7 st. 
De gör mig avslappnad och då har jag lättare att göra läxan bra 
 
Precis som vi trodde visar eleverna prov på stor medvetenhet och insikt kring effekterna av 
deras mediekonsumtion. Över hälften av eleverna menar att det finns ett eller flera medier 
som påverkar deras betyg på ett negativt sätt (tabell 16). De allra flesta som skriver någonting 
negativt på den öppna frågan, anger att tidsaspekten är den stora boven i dramat. Man lägger 
alltför mycket tid på olika medier, tid som man skulle ha kunnat lägga på skolarbeten. Många 
uppger att det lockar mer att sitta framför t.ex. datorn än att göra läxor, och att de har lätt för 
att fastna. Det finns dock de som menar att medieanvändning har en positiv effekt på 
skolprestationerna, de uppger bl.a. att de lär sig språk, får kunskap om världen och blir 
allmänbildade.  
 
Om vi återknyter till slutsatsfunderingarna i avsnittet om hypotes 2 ser vi att elevernas egna 
åsikter tycks peka i riktning mot hypotes 1 snarare än hypotes 2. På fritiden lockar 
medievärlden ungdomarna mer än skolvärlden. Det verkar alltså vara konsumtionstiden och 










































Vad har då analysen gett för resultat? Vår första frågeställning besvaras med en försiktig 
antydan om att det verkar finnas ett samband. Högkonsumtion av medier tycks resultera i 
lägre betyg än lågkonsumtion. Sambandet finns kvar även när vi kontrollerar för kön och 
socioekonomisk status. Observera återigen att när vi talar om samband så menar vi inte en 
direkt kausalitet utan snarare en samvariation mellan alla dessa faktorer. Vår andra 
frågeställning tillika hypotes två som undersöker om gymnasieelevers skolprestationer 
påverkas av mediekonsumtionens innehållsliga karaktär besvaras lite ambivalent. Det faktum 
att lågkonsumenterna har högre betygssnitt än högkonsumenterna kvarstår även när vi 
kontrollerar för medieinnehållets karaktär. Däremot visar de flesta siffrorna till hypotesens 
förtret att högkonsumenter av fiktionsinnehåll har högre betygssnitt än högkonsumenter av 
faktainnehåll. Detta resultat var som synes oväntat och gäller för alla elevkategorier utom för 
lågresurstjejerna. Bland dessa elever tycks högkonsumenterna av faktainnehåll ha högre betyg 
än högkonsumenterna av fiktionsinnehåll. Detta har fått oss att spekulera i hur vi har kodat 
vårt material och denna diskussion återkommer vi till alldeles strax. Den tredje 
frågeställningen undersöker om sambandet mellan mediekonsumtion och betygen påverkas av 
faktorerna kön och socioekonomisk status. Svaret på den frågan är att det verkar så. När vi 
gör de relevanta jämförelserna visar det sig att sambandens riktning kvarstår men att 
högkonsumtion av medier tycks påverka tjejerna mer negativt än killarna. När vi utifrån vår 
fjärde frågeställning jämför de olika medietypernas påverkan på betygen ser vi en del 
skillnader som tycks visa att Video och DVD är de medier som har mest negativ inverkan på 
betygen. Slutligen har vi även fått ett intressant resultat på våra frågor om huruvida eleverna 
själva tycker att deras medievanor påverkar betygen. Över hälften menar att 
mediekonsumtionen på ett eller annat sätt påverkar deras skolprestationer negativt. Och deras 
svar tyder på att det är tidsaspekten som är avgörande. Medierna är lite populistiskt uttryckt 
tidstjuvar, de så att säga ”stjäl” tid från ungdomarna; tid som de istället hade kunnat ägna åt 
studier, göra sina läxor och skolarbeten, men även åt att sova och vila upp sig för kommande 
skoldag. 
 
När vi nu har besvarat alla våra frågeställningar och testat hypoteserna spekulerar vi 
avslutningsvis kring varför vi fick de resultat vi fick. En möjlig förklaring till varför vår egen 
hypotes inte visade sig stämma enligt vårt datamaterial är att det beror på vår definition av 
graden av mediekonsumtion och på hur vi har formulerat våra frågor och kodat svaren. Vår 
definition av konsumtionsgrad delar in våra respondenter i antingen lågkonsumenter eller 
högkonsumenter. Detta är nog en lite missledande definition. Vi borde kanske ha kodat om 
svaren så att vi fick ett mått på hur mycket tid varje elev ägnar åt alla undersökta medier 
totalt. Konsumtion av minst ett medium i mer än tre timmar per dag gör att man hamnar i 
högkonsumentfacket oavsett om detta medium är det enda man konsumerar under dagen. 
Detta innebär att det finns en möjlighet, om än väldigt liten, att vi kan ha elever vars totala 
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mediekonsumtion inte är högre än genomsnittet vi kom fram till utifrån Mediebarometerns 
och Medierådets statistik men som ändå betraktas som högkonsumenter.  
 
Det är möjligt att vi skulle kunna ha sett större betygsskillnader mellan grupperna 
högkonsumenter och lågkonsumenter av fakta och fiktion om vi istället hade använt oss av en 
definition som utgick från ett medelvärde på den totala mediekonsumtionen. Om vi kodat om 
svaren så att vi fått fram en genomsnittstid för hela vår undersökningsgrupp hade vi kunnat 
sortera ut de individer som ligger högt över medlet och de som ligger långt under densamma. 
På detta sätt hade vi kunnat vaska fram två möjligen ganska små, men trots allt ganska olika 
grupper. Som det ser ut nu är lågkonsumenterna av fiktion sådana elever som aldrig 
konsumerar fiktionsinnehåll mer än tre timmar per dag, medan högkonsumenterna även kan 
vara högkonsumenter av fakta.  
 
En annan bidragande orsak kan vara att vår indelning i resursområden inte är optimal. Vår 
indelning är möjligen alldeles för grov och gör kanske att grupperna högresurs och lågresurs 
inte är helt jämförbara. Vi borde kanske ha delat in resursområdena i fyra stycken så som 
SOM-institutet gör. Ännu en möjlig och inte alls otrolig förklaring kan vara att de grupper 
som vi får fram när vi försöker kontrollera för alla variabler är för små.  
 
Men vi kan som synes av analysen inte heller utesluta att det faktiskt är så att hypotesen inte 
är sann. Det är möjligt att medieinnehållet inte är det avgörande utan snarare att man är låg- 
eller högkonsument. Utifrån detta synsätt tycks hög mediekonsumtion ha en negativ inverkan 
på gymnasiebetygen oavsett vilket innehåll du konsumerar. Detta antagande eller slutsats får 
visst stöd av våra resultat, men mest stöd får den av elevernas egna funderingar kring 
mediernas påverkan 
 
Som synes har vi inte övergivit vår hypotes helt och hållet. Vi har inte lyckats påvisa vår egen 
hypotes riktighet, men vi har för den skull inte riktigt övergivit den. Utifrån utvärderingen av 
hur vi har kodat vårt datamaterial tror vi fortfarande att hypotesen är rimlig. Dess riktiga test 
får bli en uppgift för andra mediestudenter. Våra definitioner och kodningen av datamaterialet 
kan kanske ha bidragit till att hypotes 2 inte bekräftats, men trots detta är vi inte missnöjda 
med de definitioner och indelningar vi gjort. Vi får inte glömma att de elever som hamnar i 
lågkonsumtionsfacket trots allt skiljer sig åt från högkonsumenterna. Skillnaderna bör inte 
heller vara små utan ganska stora vilket gör jämförelsen dem emellan intressant och inte alls 
irrelevant. 
 
Hur det än må vara med den andra hypotesens sanningshalt kan vi ändå konstatera att vi 
kunnat besvara våra frågeställningar. Vi har genom undersökningen kunnat visa att hög 
mediekonsumtion verkar ha en påverkan på gymnasieungdomars skolprestationer. Vi har även 
sett att av de olika medietyperna vi har undersökt så verkar video/DVD ha mest skadlig 
inverkan på betygen. Vi kan som synes utav undersökningens resultat inte ge någon som helst 
statistiskt signifikant siffra på detta samband, bara säga att påståendena om att det finns ett 
samband verkar stämma och att detta samband verkar gå i en viss riktning och samvarierar 
med bakgrundsfaktorerna kön och socioekonomisk status. 
 
Hur ligger det till med undersökningens validitet och reliabilitet då? Som vi såg blev vårt 
urval mycket större och bättre än vi hade hoppats på. Ur könsperspektiv har vi fått ett nästan 
perfekt urval. Vårt urval uppvisar i princip samma könsfördelning som Göteborgs 
samhällsprogram. Frågan är dock hur representativt detta program är för alla andra program i 
Göteborg och resten av landet. I vår metoddiskussion antog vi att man med visst fog kan säga 
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att samhällprogrammet är det mest representativa gymnasieprogrammet och detta antagande 
anser vi fortfarande håller. Av alla gymnasieprogram är samhällsprogrammet troligtvis det 
mest jämna ur könsperspektiv, men även ur socioekonomiskt perspektiv. Urvalet är det med 
andra ord inte några större problem med. Även när det gäller enkäten och de svar vi fick är vi 
ganska nöjda. Bortfallet blev inte särskilt stort och vi bedömer att vi i stort sett har fått ärliga 
och sanningsenliga svar från våra respondenter.  
 
Kan vi avslutningsvis dra några vidare slutsatser av vår undersökning? Vilka kunskaper har 
undersökningen trots allt gett oss som kan komma till användning i vår lärarroll? 
Undersökningen kan sägas bekräfta den vanliga uppfattningen att medierna har en påverkan 
på våra ungdomar och i skolsammanhang är denna påverkan till viss del negativ och subtil. Vi 
har inte tillfredsställande kunnat visa att medieinnehållets karaktär är det avgörande för 
skolprestationerna, men däremot vet vi att konsumtionstiden spelar roll. Vi har kunnat visa att 
gymnasieungdomar som har en hög mediekonsumtion har lägre betyg än de som har en lägre 
konsumtion. Vi har även förstått att köns- och socioekonomiska faktorer spelar in. Det verkar 
dessutom som att hög mediekonsumtion har mest negativ inverkan på tjejer och elever från 
lågresursbakgrunder.  
 
Elevernas medievanor spelar en stor roll i deras liv, något de ofta lägger mer tid på än 
skolarbeten. Elevernas egna kommentarer kring sin medieanvändning talar sitt tydliga språk, 
och sammanfattar ganska väl hur vi kan tänka oss att det ser ut med fördelningen 
medier/skolarbeten för många ungdomar idag, dvs. att medier tar mycket tid från läxor och 
skolarbeten. Kunskaper om medievanornas betydelse för skolprestationerna är därför mycket 
relevanta för dagens lärare. Medierna genomsyrar hela samhället och dagens medielandskap 
är satt i ständig förändring. Ungdomarnas liv är i stora avseenden helt medieimpregnerade och 
det är viktigt att höja deras medvetenhet kring detta inte alltid så självklara faktum. Denna 
studie har ökat vår förståelse för detta komplicerade fält och stärkt vår tro att lärare aktivt bör 
sätta sig in i sina elevers medievanor och försöka få dem att kritiskt reflektera kring sin 
mediekonsumtion. En lärare som är medveten om hur mycket tid elever varje dag lägger på 
olika sorters medier kan lättare skapa en förståelse för att vissa elever presterar sämre på 
grund av sin höga mediekonsumtion. Av denna anledning anser vi som blivande lärare att det 
är viktigt att intressera sig för elevernas medievanor och då kan kunskapen som 
undersökningen ger oss vara bra att ha. 
 
Ska man som lärare avråda elever från alltför hög mediekonsumtion? Bör eller kan skolan 
lägga sig i elevernas medievanor? Dessa är några av många frågor vi ställer oss. Frågor som 
är svåra att svara på, eftersom det av naturliga anledningar är svårt för lärare att påverka vad 
eleverna gör på sin fritid. Svaren är alltså inte givna och vi tror inte heller att vi som lärare på 
ett avgörande sätt kan påverka våra elevers konsumtionstider. Däremot kan vi 
förhoppningsvis förmedla kunskapen om att mediekonsumtionen påverkar dem mer än de 
själva kanske tror. Genom att föra en kritisk dialog med eleverna kan vi förhoppningsvis göra 
dem mer observanta och mer självmedvetna om sina medievanor och på så vis kanske även 



















Bilaga 1: Enkät och Kodbok 
 
Enkätundersökning 
- Medievanor och skolprestationer - 
Markera dina svar med ETT kryss per rad! 
 
(Detta är enkäten som vi använde för att samla in vårt datamaterial. Kodningen 
anges som siffror i fetstil antingen ovanför svarsalternativen eller under). 
 
Medievanor 
Fråga 1: TV 
 
Om Du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar Du titta på…? 
 
 
Kodning: 1 2 3 4 5 





timmar    
Mindre 
än 1 
timme     
Ingenting 
 
Fr 1A: Barnprogram      
Fr 1B: 
Ungdomsprogram 
     
Fr 1C: Nyheter      
Fr 1D: Sport      
Fr 1E: 
Underhållningsprogram 
     
Fr 1F: Naturprogram      
Fr 1G: 
Samhällsprogram 
     
Fr 1H: Dokumentärer      
Fr 1I: Kulturprogram      
Fr 1J: TV-serier      
Fr 1K: Långfilmer      
Fr 1L: Dokusåpor      
 
Fråga 2: Video/DVD 
 










timmar    
Mindre 
än 1 










Fråga 3: Internet 
 
Om Du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar Du…? 
 
Kodning: 1 2 3 4 5 





timmar    
Mindre 
än 1 
timme     
Ingenting 
 
Fr 3A: Chatta      
Fr 3B: Spela spel      
Fr 3C: Surfa för nöjes 
skull 
     
Fr 3D: Mejla      
Fr 3 E: Göra läxor och 
skolarbeten 
     
Fr 3F: Söka information 
och fakta om annat än 
skolarbeten 
     
Fr 3G: Läsa 
dagstidningar/titta på 
nyheter 
     




     
Fr 3I: Ladda ner musik, 
film, spel eller program 
     




     
Fr 3K: Lägga ut egna 
bilder och texter 
     
Fr 3L: Kolla på porr      
 
Fråga 4: TV- och dataspel 
 




Kodning: 1 2 3 4 5 





timmar    
Mindre 
än 1 
timme     
Ingenting 
 
Fr 4A: I 
underhållningssyfte 
     








Fråga 5: Egen åsikt om samband 
 
Tycker du att dina medievanor har en negativ inverkan på dina betyg? 
 
Kodning: 1 2 
 JA NEJ 
Fr 5A: TV   
Fr 5B: Video/DVD   
Fr 5C: Internet   
Fr 5D: TV- och dataspel   
 
 
Fråga 6: Egna reflektioner 












Fråga 7: Kärnämnesbetyg 
 
Kodning: 1 2 3 4 5 
 IG G VG MVG Ej betygsatt 
Fr 7A: Svenska      
Fr 7B: Engelska      
Fr 7C: Idrott      
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Fr 7 D: 
Naturkunskap 
     
Fr 7 E: Matte      
Fr 7F: Religion      
Fr 7G: 
Samhällskunskap 








Fråga 8: Naturkunskapsämnen, betyg i nian 
 
Besvaras endast av dig som ännu inte fått betyg i naturkunskap. Vilket betyg 
fick du senast i…? 
Kodning: 1 2 3 4 5 
 IG G VG MVG Ej betygsatt 
Fr 8A: Biologi      
Fr 8B: Kemi      




Fråga 9: Stadsdel 
 



























Utifrån stadsdelstillhörighet gör vi en tudelad indelning i Resursstarka och 
Resurssvaga områden. De resursstarka stadsdelarna är 5, 6, 7, 8, 11,13, 14, 15, 16, 






Varje ny ort eller kommunangivelse har kodats som ett nummer fr.o.m. nummer 21. 
 
 
Fråga 11: Kön 
Tjej, Kodning:___1_____  Kille, Kodning:___2_____ 
 
Fråga 12:  





Skolorna har kodats som följer: Cybergymnasiet (1), Katrinelundsgymnasiet (2), 
Göteborgs Högre Samskola (3), Schillerska gymnasiet (4), Burgården (5), Göteborgs 
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